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Predsedniški sistem je oblika drţavne oblasti, v kateri ima predsednik drţave zelo 
veliko politično moč. Takšen sistem je v veljavi tudi v Zdruţenih drţavah Amerike. 
Predsednik drţave predstavlja eno od treh vej oblasti, tj. izvršilna oblast, ki jo izvaja 
skupaj s svojo administracijo. Drugi dve veji sta zakonodajna, v katero spadata 
predstavniški dom ter senat, ter sodna oblast, ki jo predstavlja sistem sodišč. Te tri 
veje oblasti zagotavljajo sistem zavor in ravnovesij, ki skrbijo za učinkovit nadzor ene 
veje oblasti nad drugo. Za ZDA je značilen tudi dvostrankarski sistem. Politični 
prostor je razdeljen na dve veliki stranki, to sta demokratska in republikanska, ter na 
nekaj manjših strank in interesnih skupin. Ključno vlogo na volitvah in kasneje pri 
vladanju imata obe največji stranki, saj ostale stranke nimajo realnih moţnosti 
uspeha na volitvah, niti nimajo za to dovolj resursov. Iz vrst obeh največjih strank 
tako prihajajo kandidati za predsednika, ki se na vsake štiri leta potegujejo za poloţaj 
predsednika Zdruţenih drţav Amerike. Posebnost predsedniških volitev v ZDA je 
elektorski sistem, v katerem si mora kandidat za izvolitev zagotoviti zadostno število 
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It's a presidential system of democracy, in which president has enormous politcal 
power. This kind of political system takes place in United states of America. President 
along with it's administration, forms executive branch. Legislative branch is taking 
place in Congress, which is formed of Senate and House of represenatives. Third is 
a judicial branch, which forms all courts in USA. This 3 branches conducts 
philosophy of checks and balances, which is shown as control and checking of 
branches against each other. In USA there is a two-party system, formed of two 
major political parties, Republican in Democratic party, and some minor parties and 
interest groups. Minor parties has, according to its fewer resources, lesser chance of 
success at elections, so there are Democrats and Republicans who play key role at 
elections. Every four years candidates of two major parties try to win the presidency 
at presidential elections. Elections are special, because of the electoral college. It's a 
system in which candidate, to became a president, must gain enough electoral votes, 
which are chosen at general elections by people who have the right to wote. 
Therefore the president is chosen indirectly. 
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Skozi vsa štiri leta študija na Fakulteti za upravo sem se srečeval s precej 
interdisciplinarnimi predmeti, kar mi je dalo dobro teoretično podlago na upravno-
pravnem, organizacijskem, informacijskem in ekonomskem področju. Na podlagi teh 
znanj sem se tudi odločal med temami za diplomsko delo. Ker me zanimajo tudi 
politični sistemi, sem si za temo diplomskega dela izbral politični sistem v Zdruţenih 
drţavah Amerike. Še posebej so me za to temo navdušile volitve 44. predsednika 
ZDA, ki so potekale leta 2008, in jim tudi v diplomskem delu posvečam precej 
pozornosti. 
 
Namen diplomskega dela je predstaviti delovanje političnega sistema v ZDA, ki je, za 
razliko od večine političnih sistemov v Evropi, ki so parlamentarni, predsedniški. Z 
diplomskim delom bom poskušal čim bolj nazorno predstaviti politični sistem v ZDA 
ter njihov sistem volitev predsednika, ki so specifične zaradi posredne izbire 
predsednika preko elektorjev. 
 
V diplomskem delu bom uporabljal teoretsko-analitsko preučevanje primarnih in 
sekundarnih pisnih virov, svoje lastne ugotovitve in opaţanja na podlagi spremljanja 
poteka predsedniške predvolilne kampanje v ZDA leta 2008. Pri predstavitvi 
zborovanja v Iowi in predvolitev v New Hampshiru bom uporabil še metodo študije 
primera. 
 
Diplomsko delo bo vsebinsko sestavljeno iz šestih poglavij. V prvem poglavju 
diplomskega dela bom predstavil zgodovinski razvoj političnega sistema v ZDA, 
njihove ustave ter razvoj demokracije. V drugem poglavju bom predstavil razvoj 
političnih sistemov, odgovoril na vprašanje, kaj je politična stranka, kako je politični 
sistem v ZDA razdeljen na tri veje oblasti ter katere institucije te oblasti predstavljajo. 
V tretjem poglavju bom predstavi delovanje političnih strank, njihovo organiziranost 
ter pomen in vlogo interesnih skupin. V tem poglavju bom predstavil tudi obe največji 
politični stranki v ZDA. V četrtem poglavju se bom posvetil volilnemu sistemu v ZDA. 
Peto poglavje bom v celoti posvetil predsedniškim volitvam v ZDA leta 2008. 
Podrobneje bom opisal tudi nacionalni konvenciji demokratov in republikancev ter 
predstavil razplet predsedniških volitev. V zadnjem poglavju bom predstavil še 








V 18. stoletju so nastale prve pisane ustave na svetu. Leta 1776 je bila zasnovana 
Deklaracija o neodvisnosti, na podlagi katere so se ameriške drţave osamosvojile in 
organizirale kot samostojne in neodvisne drţave bivše angleške kolonije v Severni 
Ameriki. Leta 1776 je Virginia kot prva sprejela ustavno listino (Virginia Declaration of 
Rights). Dve leti kasneje so se te drţave zdruţile v konfederacijo. ZDA so leta 1787 
na podlagi skupne ustave postale federacija. Ustava pa je začela veljati leta 1788. 
 
Ameriška ustava je po vsebini in postopku, po katerem je bila sprejeta, pisana 
ustava. Ta ustava je najstarejša pisana ustava, ki še velja. K njej pa so bili sprejeti 
številni amandmaji. 
 
Zasnovana in urejena je po načelih naravnega prava, po katerih so temeljne 
človekove pravice ljudem lastne in jim pripadajo ţe ob rojstvu. Načelo naravnega 
prava je razvidno predvsem iz ustavnega načela, po katerem je nosilec oblasti 
ljudstvo, kakor tudi po političnem in pravnem načelu o delitvi oblasti. Tretje ustavno 
načelo je načelo zveznosti, po katerem so ZDA urejene kot federacija. Ustava ZDA 
ne vsebuje posebnih določb o človekovih pravicah, vendar so ţe dve leti po sprejemu 
ustave (leta 1789) k njej sprejeli prvih deset amandmajev, s katerimi so uredili 
človekove pravice. Ti amandmaji so začeli veljati po ratifikaciji leta 1791 (povzeto po 
Kocjančiču et al., 2003, str. 16). 
 
Čeprav veljajo Zdruţene drţave Amerike še danes za nekakšen svetilnik 
demokracije po vsem svetu, pa je demokracija sprva veljala le za bele moške s 
premoţenjem, kasneje pa je prišlo do razširitve volilne pravice na vse bele moške in 
s časom še na črnce, Indijance ter ţenske. Pravzaprav se je demokracija v zdruţenih 
drţavah Amerike začela zelo nedemokratično, podobno meni tudi Valentin Areh 
(2004, str. 5), ki se sklicuje na preprečevanje ali omejevanje volilne pravice 
temnopolti manjšini do sredine šestdesetih let 20. stoletja. 
 
V današnjem času so volilne kampanje in volitve v ZDA pomemben druţbenopolitični 
dogodek, s katerim Američani demonstrirajo svojo demokracijo. V kampanjo je 
vključenih veliko prostovoljcev, ki promovirajo svojega kandidata ter za promocijo 
plačujejo prostovoljne prispevke. Danes so predvolilne kampanje usmerjene 
predvsem v zbiranje finančnih sredstev, bolj kot v prepričevanje volivcev o 
primernosti kandidata oz. njegovega programa. Leta 1860 je npr. Abraham Lincoln v 
svojo promocijo vloţil okrog 100 tisoč USD, medtem ko je George H. W. Bush leta 
1988 za isti namen potrošil okrog 70 milijonov USD. Prav tako se je z razmahom 
medijev bistveno spremenil način vodenja kampanj.  Kandidati so postali manj 
odvisni od svojih strank, saj se lahko s pomočjo medijev oglašujejo neposredno pri 




2.1 ZAČETEK IN RAZVOJ USTAVNOSTI 
 
Prve politične in pravne listine, ki bi jih pogojno lahko štel za zametke kasnejših 
ustavnih listin, so bile listine, sprejete na prehodu iz srednjega v novi vek in so ţe 
vsebovale razvitejša temeljna načela in pravila o pravni ureditvi drţave in druţbe. 
Vendar pa so prve pisane ustave bile sprejete šele ob koncu 18. stoletja. 
 
Na ozemlju poznejših ZDA so bili sprejeti prvotni akti, ki so temeljili na zavedanju 
ljudi, da so človekove pravice temelj vsake druţbe ter da je drţava pogodbena 
organizacija drţavljanov. Uveljavitev Deklaracije o neodvisnosti predstavlja začetek 
nove dobe, v kateri so se začeli podobni akti sprejemati tudi drugod po svetu. 2 leti 
po njenem sprejemu se je v Franciji zgodila meščanska revolucija, ki je povzročila 
nastanek Deklaracije o pravicah človeka in drţavljana. Ta akt, ki izhaja iz podobnih 
načel, kot so uveljavljena v Deklaraciji o neodvisnosti, je bil temelj francoske ustave 
iz leta 1791. V 19. stoletju so nastale oz. bile sprejete nove ustave v številnih 
evropskih drţavah. Zgodovinske in politične razmere so vplivale na to, da so 
nekatere drţave začenjale boj za ustavnost kasneje kot druge. Tako so 
srednjeevropske drţave prehitele vzhodnoevropske, ki so na to pot stopale ob koncu 
19. ali celo v začetku 20. stoletja, npr. Rusija. Celinska Evropa je v tistem času 
sprejemala ustave, ki so bile po svoji obličnosti in načinu sprejema pisane ustave, 
izhodišče pa so črpale iz ameriške ustave ter iz francoskih ustavnih aktov. Ustave so 
se med seboj razlikovale predvsem po razmerju med različnimi vejami oblasti, 
praviloma pa so si bile enotne glede načela pravic in svoboščin človeka in drţavljana. 
Nemčija, Avstro-Ogrska, Rusija idr. so bile po obliki vladavine urejene kot monarhije, 
zato so se njihove ustave nekoliko razlikovale od zgoraj navedenih. Praviloma so bile 
sprejete v obliki oktroirane ustave ali ustavnega pakta. Drugače jim pravimo tudi 
vsiljene, saj so enostranski akt monarha, medtem ko so ustavni pakti dvostranski akt 
med monarhom in predstavniškim telesom, ki tvori ustavo. 
 
Naslednja v seriji ustav je t. i. weimarska ustava, ki je bila urejena po načelu 
suverenosti ljudstva. Po tej ustavi je ljudstvo oblast izvrševalo posredno z volitvami in 
neposredno z instrumenti ljudske pobude in referenduma. Ta ustava je Nemčijo prvič 
opredelila kot republiko, poleg tega pa je uvedla prve gospodarske in socialne 
pravice, ki so bile posebej pomembne za nadaljnji razvoj ustavnega prava. Tako je 
vplivala na sprejem češkoslovaške, bolgarske, poljske, romunske in drugih ustav, 
pod njenim vtisom pa so bile sprejete tudi nekatere določbe v vidovdanski ustavi, ki 
je bila prva jugoslovanska ustava. 
 
Drugačen ustavnopravni razvoj se je dogajal v novonastali Sovjetski zvezi, kjer so 
posamezne drţave najprej sprejele svoje lastne ustave, kasneje pa je bila sprejeta 
zvezna ustava. 
 
Tako so se skozi zgodovino po vzoru Zdruţenih drţav Amerike – seveda je imela 
prva pisana ustava na svetu na nekatere večji vpliv kot na druge, tu gre predvsem za 
velike razlike med zahodnimi in komunističnimi ustavami – sprejemale, spreminjale in 
dopolnjevale številne ustave (povzeto po Kocjančič et al., 2003, str. 18, 19). 
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2.2 POJEM USTAVNEGA PRAVA 
 
Ko govorimo o prvih pisanih ustavah na svetu, ne moremo mimo pojma ustavnega 
prava. Ustavno pravo je temeljna pravna panoga in posebna druţboslovna znanost 
in izhaja iz liberalne politične in pravne teorije. Ta teorija je bila zasnovana na 
naravnopravnem pojmovanju človekovih pravic in svoboščin. Ustavno pravo je tudi 
temelj v razmerju do drugih tradicionalnih pravnih panog, med katere poleg 
ustavnega prava uvrščamo še upravno, civilno, kazensko in delovno pravo. Ustavno 
pravo je posebej pomembno za razumevanje urejanja druţbenih razmerij. Druţbena 
razmerja v prvi vrsti ureja ustava, ki je temeljni vir ustavnega prava. Zakoni in 
podzakonski akti tako izhajajo iz najvišjega pravnega akta tj. ustave v neki drţavi 
(povzeto po Kocjančič et al., 2003, str. 23). 
 
Ustava pravzaprav izhaja iz potreb, interesov in vrednot neke druţbe, ki se ţeli 
organizirati na podlagi najsplošnejšega, temeljnega in najvišjega pravnega akta v 
drţavi. Ustavodajalec v temeljnem pravnem aktu opredeli izhodišča ustave in njene 
cilje. V tem besedilu se kaţejo tudi druţbeni odnosi, na katerih temelji druţba, iz tega 
vidika ustava ni le politični akt, pač pa ima tudi sociološki pomen. Prve ustave so 
sprejeli nosilci politične moči, ki so si moč pridobili na predustaven način, npr. v 
kasnejših ZDA po osamosvojitvenih vojnah. V preambuli – uvodnem delu ustave – ki 
je pisan v ideološko-političnem jeziku, ustavodajalec zapiše po čigavi volji in v 
kakšnih druţbeno-političnih razmerah ter s katerimi cilji je bila ustava sprejeta. 
 
Praviloma so prve ustave sprejele ustavodajne skupščine oz. konstituante, izvoljene 
s strani drţavljanov. Nekatere prve ustave, med njimi več ustav zveznih drţav ZDA, 
so sprejeli kar drţavljani na referendumu. Ustavo je moţno spreminjati in 
dopolnjevati praviloma z ustavnimi amandmaji in ustavnimi zakoni. Prva moţnost je 
posebej značilna za ZDA, medtem ko v Evropi prevladuje spreminjanje ustave z 
ustavnimi zakoni. V ZDA se je uveljavila ustavna tradicija, da se njihova ustava 
praktično ne spreminja, ampak se dopolnjuje. Dopolnjevanje ustave poteka s 
sprejemanjem amandmajev, ki so namenjeni konkretizaciji, razčlenitvi in dopolnitvi 
ustavnih določb. Na tak način ne posegajo v izvorno besedilo, temveč se amandmaji 
le dodajajo besedilu, ki ostane nespremenjeno. Ta tehnika povzroča teţave pri 
razlaganju in uporabljanju ustave (povzeto po Kocjančič et al., 2003, str. 36). 
 
 
2.2.1 Ustavna ureditev ZDA 
 
Zdruţene drţave Amerike so nastale po osvoboditvi izpod angleške kolonialne 
oblasti. Ta je imela oblast nad večino ozemlja, ki je bilo razdeljenih na 13 kolonij. 
Konec 18. stoletja so se osvobojene drţave povezale v ameriško konfederacijo na 
podlagi posebne konfederalne pogodbe (Articles of  Confederation). Kmalu so se 
začele pojavljati teţnje po okrepljeni skupni oblasti, ki je pripeljala do sklica 
ustavodajnega konventa leta 1787, na katerem je tekla beseda o različnih ustavnih 
vprašanjih. Rezultat tega je ustava ZDA, ki je bila sprejeta jeseni istega leta, in velja 
še danes. Kasneje je prišlo do zaostritve odnosov med severnimi in juţnimi drţavami 
zaradi suţenjstva in ekonomskih razlogov, saj so bile severne drţave industrijsko 
razvite, juţne pa so bile agrarne. Ta zaostritev je prinesla secesijsko vojno (1861–
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1865), v kateri je zmagala zveza nasproti drţavi. To je okrepilo zvezno drţavo v 
primerjavi z drţavami in tako začrtalo smer razvoja ZDA (povzeto po Kocjančič et al., 
2003, str. 42). 
 
 
2.2.2  Sedanja ureditev ZDA 
 
Ustava ZDA je bila sprejeta leta 1787. S tem je ta ustava najdlje uveljavljena ustava, 
ki še vedno velja. Očitno je, da je bila ustava ZDA ţe ob sprejetju zelo dobro 
zasnovana, saj se v nasprotnem primeru najbrţ ne bi obdrţala tako dolgo. V prvotni 
obliki je imela ustava 7 členov, ki so urejali predvsem drţavno organizacijo, kasneje 
pa so ji bili dodani številni amandmaji, ki so se nanašali predvsem na človekove 
pravice in temeljne svoboščine. Ustava temelji na načelih, kot so načelo ljudske 
suverenosti, ki pravi, da ljudstvo na svojem ozemlju prek svojih predstavnikov odloča 
o usodi ZDA, načelo zveznosti, po katerem so ZDA federacija, sestavljena iz 50 
zveznih drţav in Washington D. C.-ja, načelo delitve oblasti (o tem nekoliko kasneje) 
in načelo pravic človeka in drţavljana, ki je pravzaprav najpomembnejše načelo vseh 
sodobnih demokracij povsod po svetu. Še ena značilnost te ustave je njen zelo 
kompliciran ustavnorevizijski oz. ustavodajni postopek. Ta namreč nalaga, da morajo 
spremembe sprejeti predstavniška telesa najmanj treh četrtin drţav. Ker ustava 
temelji na demokratičnih idejah, je le-ta še vedno zgled drugim demokratičnim 
drţavam, ki njene ideje pretvarjajo v svoje ustave in zakonodajo.  
 
Kot smo ugotovili, so ZDA na podlagi načela zveznosti federacija, še več, so celo 
prva federacija sodobne zgodovine, ki daje smernice kasnejšim federacijam. V vseh 
drţavah veljajo zvezna ustava in zvezni zakoni, na celotnem ozemlju se izvajajo 
zvezne pristojnosti, ki so določene kot pristojnosti kongresa (npr. skupna obrambna 
politika). Ima pa lahko vsaka drţava lastno ureditev, vendar je drţavna organiziranost 
zelo podobna zvezni (npr. dvodomni parlament, poloţaj guvernerja je podoben 
poloţaju predsednika itd.). 
 
Omenili smo tudi načelo delitve oblasti, ki pravi, da naj bo drţava organizirana na 
način, da ima različne organe za opravljanje različnih funkcij. Tako imajo ZDA tri veje 
oblati, in sicer zakonodajno, izvršilno in sodno. Vsaka od teh ima samostojne 
pristojnosti ter moţnost vplivanja in predvsem nadzorovanja drugih dveh. To se 
strokovno imenuje sistem zavor in ravnovesij, ki preprečuje zlorabe vzvodov oblasti 
kateri koli od treh vej oblasti. 
 
Zakonodajno funkcijo opravlja kongres, ki je dvodomen. Sestavljen je iz 
predstavniškega doma, ki predstavlja vse ljudstvo ZDA, voli se neposredno za 2 leti, 
in senata. Vsaka drţava voli neposredno po 2 senatorja. Predstavniški dom vodi t. i. 
speaker, ki ga izvolijo člani izmed sebe, senat pa vodi podpredsednik ZDA. Oba 
domova sta enakopravna, vendar pa ima senat nekoliko vplivnejšo vlogo, kar izhaja 
iz dejstva, da senat vodi podpredsednik ZDA, ki je izvoljen skupaj s predsednikom 
ZDA, za katerega ugotavljam, da ima zaradi specifičnosti t. i. predsedniškega 
sistema zelo močno in vplivno vlogo na njihovem političnem prizorišču. 
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Izvršilna oblast je v rokah predsednika ZDA (izvaja jo s pomočjo svoje 
administracije), ki ima 4-letni mandat z moţnostjo ponovitve, vendar največ dvakrat 
zapored. Voljen je posredno preko elektorjev, ki jih izvolijo drţave, ti elektorji pa 
potem izvolijo predsednika in podpredsednika. V praksi ţe izvolitev elektorjev 
praviloma pove, kdo bo novi predsednik drţave. Predsednik je politično 
neodgovoren, vendar ga lahko v t. i. impeachmentu predstavniški dom obtoţi za 
izdajo, podkupljivost ali druga kazniva dejanja, o obtoţbi pa odloči senat. Predsednik 
predstavlja in zastopa drţavo, poveljuje vojski, na voljo ima institut pomilostitve. V 
soglasju s senatom imenuje vrhovne sodnike in druge visoke funkcionarje. Prav pri 
imenovanju vrhovnih sodnikov je lepo vidno, da ima predsednik v svojih rokah 
dejansko zelo veliko politično moč, saj v sodelovanju s senatom imenuje te sodnike, 
ki spadajo v tretjo (sodno) vejo oblasti. 
 
Sodna veja oblasti je v rokah vrhovnega sodišča, ki je sestavljeno iz predsednika in 8 
članov. To sodišče praviloma ne odloča na prvi stopnji, pač pa je pritoţbeno sodišče. 
Sodišča lahko s sodbami odločajo celo o ustavnosti zakona ali drugega akta, kar je 
bilo vzor ustavno sodne kontrole v drugih drţavah (povzeto po Kocjančiču et al., 
2003, str. 43, 44, 45). 
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3 POLITIČNI SISTEMI 
 
 
»Politični sistem je druţbeni sistem politike in vladanja. Običajno se veţe na pravni 
sistem neke drţave, ekonomski sistem, kulturni sistem ali na druge druţbene 
sisteme. Politični sistem določa razmerja med zakonodajno, izvršilno in sodno 
oblastjo« (Wikipedija, Politični sistem, 2009). 
 
Skozi zgodovino so ljudje iskali in še vedno iščemo različne poti vodenja skupnosti, 
druţbe. Tako so bile ustvarjene in nastajajo različne politike glede na dan poloţaj, v 
katerem se druţba nahaja. »Politika je usmerjanje druţbe s pomočjo drţave. V 
širšem smislu pa politika pomeni usmerjanje človekove dejavnosti katere koli vrste v 
določeni smeri, tj. za uresničevanje določenega cilja« (Wikipedija, Politika, 2009). 
Politično delovanje se odraţa v izvajanju odločitev, ki so odvisne od cele vrste 
formalnih in neformalnih povezav med ljudmi. 
 
Machiavelli je politične vede opredelil kot politično obnašanje neke organizirane 
skupnosti ter način pridobivanja in uporabe politične moči. Velja tudi za utemeljitelja 
sodobnih političnih ved. V svoji politični razpravi Vladar (napisana l. 1513, objavljena 
l. 1532, po njegovi smrti) obravnava moţna politična ravnanja vladarjev in 
povzpetnikov. Osredotoča se na načine, kako lahko vladajoči ali na oblast čakajoči 
vladar vzpostavi in obdrţi moč. Ta mora po njegovem imeti določene kvalitete, s 
katerimi lahko vlada ljudstvu in skupaj z ljudmi doseţe najboljši moţni izid. V delu 
pravzaprav poveličuje trdo roko voditelja, dopušča celo nekatere krute, nemoralne in 
neetične poteze, ampak pravi, da brez teh ni moč uspešno voditi ljudstva. Iz dela je 
moč razumeti, da v politiki cilj opravičuje sredstva, do tega pride zaradi narave dela 
vladarja in dolţnosti, ki jo ima do svojih ljudi. Vladar naj bi bil pošten, zgleden, vendar 
da bi zavaroval in obdrţal drţavo skupaj, mora včasih poseči tudi po krutih ukrepih 
(Machiavelli v: Wikipedija, Vladar, 2009).  
 
Razvile so se različne politične filozofije od anarhizma, diktature, fašizma, nacizma, 
totalitarizma, socializma, komunizma, konzervatizma do liberalizma, monarhije, 
kapitalizma in demokracije (Wikipedija, Politična filozofija, 2009). 
 
Pravzaprav pravega odgovora, katera filozofija je najboljša, ni. Pod nekaterimi so 
ljudje mnoţično umirali, bili zatirani, ustrahovani, nesvobodni. Nekatere izmed teh so 
propadle, druge še vedno obstajajo v takšni obliki. Po mojem mnenju najboljša oblika 
še ne obstaja. Je pa verjetno demokracija najboljši pribliţek optimalni obliki 
vladavine, glede na to, da v demokraciji najpomembnejše odločitve sprejme  ljudstvo, 
ki ima oblast, katero neposredno izvršuje na referendumu, posredno pa prek svojih 
izvoljenih predstavnikov v predstavniškem telesu (parlamentu). Poleg teh dveh 
načinov vladanja, pa ima ljudstvo tudi vsakodnevni vpliv in nadzor preko civilne 
iniciative. 
 
Omeniti moram tudi parlamentarno demokracijo, ki temelji na delitvi oblasti na 
zakonodajno, izvršilno in sodno vejo oblasti. Prva sodobna oblika parlamentarne 
demokracije je nastala konec 18. stoletja v Zdruţenih drţavah Amerike, kasneje se je 
razširila v evropske drţave. Značilnost te je, da različne politične stranke in njeni člani  
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kot predstavniki ljudstva tekmujejo za večino v zakonodajni in izvršilni oblasti; to 
temelji na izhodišču, da je oblast v rokah ljudstva ter mu pripada. 
 
 
3.1 POLITIČNI SISTEM ZDRUŢENIH DRŢAV AMERIKE 
 
Zdruţene drţave Amerike temeljijo na osnovnih načelih predstavniške demokracije. 
Po tem sistemu drţavljani Zdruţenih drţav Amerike volijo svoje predstavnike, ki s 
tem dobijo mandat za upravljanje drţave v imenu ljudstva. Na ta način naj bi oblast 
skrbela za uresničevanje skupnih interesov drţavljanov. Temelje takšne oblike 
vladanja so vzpostavili ustanovitelji ZDA ob koncu 18. stoletja s sprejetjem ustave. 
 
Sedeţe vseh treh vej oblasti, to so kongres, Bela hiša in vrhovno sodišče, najdemo v 
upravni metropoli Washington D. C. Notranja ureditev ZDA temelji na delitvi na 
zvezne drţave z razmeroma visoko stopnjo avtonomije, kar je dober pogoj za 
odločanje o lokalnih zadevah v glavnih mestih zveznih drţav.  
 
Omeniti je potrebno tudi zunanjo politiko ZDA, saj so kot edina preostala svetovna 
velesila izšle iz hladne vojne. To pomeni, da politične odločitve ZDA vplivajo 
praktično na ves preostali svet. 
Politični sistem v ZDA temelji na šestih osnovnih načelih: 
- ljudje morajo sprejeti načelo vladanja večine; 
- politične pravice manjšin morajo biti zavarovane; 
- vzpostavljena je veljava zakona; 
- zagotovljena je pravica mnenja in izraţanja idej; 
- vsi drţavljani so pred zakonom enaki; 
- drţavna uprava je postavljena z namenom sluţenja ljudstvu, saj jo slednje 
postavlja na oblast. 
-  
S temi načeli se vodstvo Zdruţenih drţav Amerike drţi filozofskih načel, da je drţava 
vladavina ljudstva, ki je tudi vir avtoritete teh. Kot proti primer navajam monarhično 
oblast, ki je svojo avtoriteto utemeljevala z boţjim poslanstvom. Z volitvami vsak zase 
in vsi skupaj ljudje postavijo na čelo tisto oblast, za katero menijo, da bo najbolje 
sluţila njim. S federalizmom v ZDA oblast pribliţajo ljudem v njihovem lokalnem 
okolju (povzeto po Wikipedija, Politika in uprava Zdruţenih drţav Amerike, 2009) 
 
 
3.2 DELITEV OBLASTI IN INSTITUCIJE V ZDA 
 
Delitev oblasti na tri veje je določena v prvih treh členih ameriške ustave. S prvim 
členom je vzpostavljena zakonodajna veja oz. dvodomni kongres Zdruţenih drţav. Z 
drugim členom je institucija predsednika ZDA legitimirana kot izvršilna oblast. Tretji 
člen pa je vezan na sodno moč, ki je razdeljena med telesa in različne stopnje 
sodišč. Dalje je v naslednjih štirih členih opredeljena delitev oblasti med zvezne in 
drţavne predstavnike, kar zagotavlja predstavniško demokracijo (povzeto po Cornell 




3.2.1 Zakonodajna oblast 
 
Zakonodajna oblast v Zdruţenih drţavah Amerike je v rokah kongresa. Po ustavi je 
ta sestavljen iz dveh domov, in sicer iz spodnjega doma, tj. predstavniškega doma, 
ter zgornjega doma, tj. senata. Predstavniški dom je bil ţe od svoje ustanovitve leta 
1787 mišljen kot politično najbolj dominantna in popularna entiteta federalnega 
sistema. Njegovi člani so pravi zastopniki ljudi in so izvoljeni iz skrbno določenih 
okroţij posameznih drţav. Pred ameriško drţavljansko vojno (1861–1865) so se med 
predstavniki v letih od 1829 pa vse do začetka vojne pojavljale resne ideološke 
razlike, ki so bile simptomi narodne neenotnosti. Predstavniški dom je v 20. stoletju 
dobil veliko količino dela, zato je moral sprejeti nova pravila in regulacije svojega 
delovanja, kar je vplivalo tudi na zmanjšanje njegove vloge nasproti senatu. Ima pa 
še vedno veliko moč in neverjetni vpliv na domačo politiko, saj ima izključno pravico 
začeti vprašanja glede proračuna in razdeljevanje le-tega. Zaradi veliko večjega 
števila članov nasproti senatu, je predstavniški dom visoko reguliran. Njegovo delo je 
zelo odvisno od dela odborov. Zaradi njegove decentralizirane narave, je podvrţen 
strogim institucionaliziranim procesom, ki ne zadevajo senata. Tako imajo 
predstavniki omejen čas razprave in ne morejo imeti neskončno dolgih govorov, s 
katerimi bi zavlačevali ali preprečili sprejetje nekega novega zakona. Predstavniški 
dom kongresa je sestavljen iz 435 članov, drţave pa so zastopane sorazmerno s 
številom prebivalcev posamezne drţave. Predstavniki imajo 2-letne mandate. Vsak 
izmed predstavnikov predstavlja okoli dvajsetkrat toliko ljudi, kot jih je predstavljal 
posamezni predstavnik v 18. stoletju. Predstavniki so znotraj doma razdeljeni na 21 
specializiranih odborov (izvorno committe), ki pokrivajo določeno področje ter pred 
končno odločitvijo v celotnem domu razpravljajo o predlaganem zakonu s svojega 
področja. Predsednik predstavniškega doma je njegov najpomembnejši predstavnik 
in vedno pripada stranki, ki ima v domu večino. Vodja večine v predstavniškem domu 
ima velik vpliv na zakonodajo, predvsem na zakone, ki zadevajo nacionalno politiko, 
prav tako pa je za stranko in vplivanje na ustvarjanje zakonodaje zelo pomembna 
večina v predstavniškem domu (povzeto po Minogue et al., 2006, str. 210). 
 
Za članstvo v senatu število ljudi posamezne drţave ni pomembno, saj vsako drţavo 
zastopata 2 člana, mandat pa traja 6 let, s tem da se vsaki dve leti voli ena tretjina 
senatorjev. Postopki in notranja telesa so podobna kot v predstavniškem domu, le da 
je v senatu 16 odborov. Senat naj bi bil bolj stabilen in neodvisen od ljudstva, bolj naj 
bi bil naklonjen interesom drţave, zagotavljal pa naj bi tudi vpliv manjših in šibkejših 
drţav. Pomembna razlika med senatom in predstavniškim domom je tudi ta, da imajo 
senatorji za razliko od predstavnikov neomejen čas za razpravo o določenem 
vprašanju. Senat vodi podpredsednik ZDA, ki ima zelo omejeno vlogo in je redko na 
sejah. Zaradi tega je izvoljen še t. i. predsednik pro tempore, ki je praviloma senior 
vladajoče stranke. 
 
Senat ZDA je danes najbrţ najmočnejši zgornji dom katerega koli zakonodajnega 
telesa na svetu, čeprav je bil prvotno od avtorjev zamišljen kot nekakšen regulator 
oziroma liberalna, intelektualna skupina, ki bo sluţila debati o nacionalno pomembnih 
vprašanjih. Prav zaradi narave izvolitev senatorjev, ki za razliko od predstavnikov v 
predstavniškem domu niso neposredno odgovorni prebivalcem njihovih drţav, je 
pričakovati, da bodo politične debate na bolj filozofskem nivoju ter neobremenjene    
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s politiko posameznih zveznih drţav. Število mandatov je za senatorje neomejeno in 
zato senat tudi deluje na principu izkušenosti, saj imajo senatorji z daljšim staţem 
največ političnega vpliva. Senatorji z največ izkušnjami imajo praviloma tudi politično 
močne pozicije v katerem od šestnajstih odborov. Prav tako imajo ti senatorji 
prevlado oziroma sposobnost svojo moč uporabiti čim bolj učinkovito. Takšne moči 
člani predstavniškega doma praviloma nimajo, zato so senatorji eni izmed ključnih 
ljudi na domačem političnem parketu. Senat deluje na principu medosebnih odnosov, 
grajenih na znanju in metodah dela posameznikov, medtem ko je v predstavniškem 
domu cela vrsta kompliciranih vzorcev in kanalov delovanja. Predsednik senata skrbi 
za tekoče delo in glasovanja, v primeru neodločenega izida je njegov glas odločilen, 
čeprav je v praksi takšen poseg zelo redek. Razen te izjeme predsednik senata 
nimam kakšnih posebnih pooblastil.  
 
Senatorji imajo tudi moţnost zavlačevanja pri obravnavi določenega zakona, saj 
imajo praktično neomejen čas za dolge govore in vse moţnosti za zavlačevanje 
debate. Leta 1917 je bilo sprejeto pravilo 22, ki z dvotretjinsko večino omogoča 
prekinitev takšne debate, leta 1975 pa so večino potrebnih glasov zniţali za tri 
petine. 
 
Za senatorsko mesto se lahko poteguje vsakdo, ki je star 30 let, prebiva v drţavi, za 
katero kandidira, in je prebivalec ZDA vsaj 9 let. Pogoj ni nikakršna formalna 
izobrazba, posebno usposabljanje ali kakšne druge tehnične spretnosti oz. znanja. 
Pogoj ni niti, da je bil kandidat rojen v ZDA. Tako je lahko potencialni kandidat od 
koder koli po svetu, s kakršno koli kariero. Skozi čas so tako senatorji bili zelo 
različnih poklicev, kot npr. odvetniki, zdravniki, kmetje, vojaki, pisatelji, učitelji, 
podjetniki in mnogi drugi. Za senatorko se je potegovala, in bila leta 1999 tudi 
izvoljena takratna prva dama ZDA Hillary Rodham Clinton. Dobra referenca pa je, kot 
kaţe primer Edwarda Kennedyja, tudi bogata politična zgodovina druţine, iz katere 
kandidat izhaja, saj je senator Kennedy na poloţaju ţe od leta 1962 (povzeto po 
Minogue et al., 2006, str. 211). 
 
Najpomembnejša naloga kongresa je izpeljava zakonodajnih postopkov, ki so v 
praksi zelo zapleteni. Tako do podpisa prispe le majhen deleţ predlaganih zakonov. 
Zakonodajni postopek se začne s predstavitvijo v enem od obeh domov, nato je 
usmerjen na ustrezni odbor, ki preuči potrebo po takšnem zakonu. Odbor se tudi 
izreče, ali dani predlog primerno reši obravnavani problem. Ob pozitivni odločitvi gre 
predlog zakona v razpravo celotnemu domu in ob sprejetju še v drugi dom, kjer se 
ponovno odvijejo vsi potrebni postopki. V kolikor tudi drugi dom sprejme predlog 
zakona, je na potezi predsednik ZDA, ki ga podpiše ali pa vloţi veto. V primeru, da 
predsednik vloţi veto, gre predlog nazaj v kongres, kjer se ponovno odvijejo 
postopki. V tem postopku lahko kongres z dvotretjinsko večino potrdi zakon kljub 
nasprotovanju predsednika. 
 
Kongres ima v svoji pristojnosti tudi napovedovanje vojn, ubadanje z narodno 
obrambo, financiranje nekaterih zveznih programov, uvajanje davkov in obtoţevanje 
drţavnih uradnikov, med njimi tudi predsednika drţave. Izvaja pa lahko tudi 
kongresne preiskave, ki preučujejo delo izvršilne veje oblasti (npr. afera Watergate). 
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Poleg usluţbencev kongresa so v zakonodajno oblast vpeti tudi nekateri drugi organi, 
ki so z leti nastali z rastjo kompleksne zakonodajne veje oblasti. Omeniti je potrebno 
še lobiste, ki pomembno vplivajo na kongres, saj so tam z namenom, da vplivajo na 
odločitve kongresnikov in uveljavijo interese korporacij in nevladnih organizacij, ki jih 
tja tudi pošiljajo. Čeprav je njihovo delo urejeno z zakonom, je njihova podoba v 
javnosti negativna, na njih letijo kritike o korupciji in nepoštenih izdih glasovanj. 
Zgovoren je podatek, da je leta 1998 14.500 lobistov v Washington D. C.-ju za svojo 
dejavnost zapravilo 1,17 milijarde ameriških dolarjev (povzeto po Wikipedija, Politika 
in uprava Zdruţenih drţav Amerike, 2009).  
 
 
3.2.2 Izvršilna oblast 
 
Izvršilna oblast je v Zdruţenih drţavah Amerike skoncentrirana v instituciji 
predsednika drţave, vključno z njegovim kabinetom. Predsednik in podpredsednik 
sta edina uradnika v ZDA, ki ju neposredno, sicer prek elektorjev, volijo drţavljani. 
Predsednik je dolţan spoštovati zakone, ki jih sicer podpisuje sam, sprejema pa jih 
zakonodajna oblast. Poleg tega, da jih s svojim podpisom uveljavi, jih večino tudi 
sam predlaga. Predsednik ima pravico do vloţitve veta na zakon, kar proceduro 
sprejemanja zakona nekoliko oteţuje. Predsednik ZDA s svojo mednarodno politiko 
velja za najbolj pomembno in vplivno osebo v svetovni politiki, ki izhaja iz politično, 
gospodarsko in vojaško najmočnejše drţave na svetu. Njegova moč izhaja tudi iz 
dejstva, da osebno imenuje svoj kabinet, ambasadorje ter osebje Bele hiše, kar 
skupaj znese več kot tri tisoč uradnikov. 
 
Med njegove osnovne zadolţitve spada predlaganje zakonov, o katerih odloča 
zakonodajna oblast, predlaganje zveznega proračuna, vodenje zunanje politike, 
poveljevanje oboroţenim silam, pogajanje in podpisovanje mednarodnih pogodb in 
zavezništev, ne nazadnje je predsednik ZDA simbol drţave. 
 
V izvršilni veji oblasti je mnogo teles in organov, kar je posledica razvijanja funkcije 
predsednika skozi čas. Tako imajo danes v ZDA 15 ministrstev, katerih vodje (tajniki) 
so člani predsednikovega kabineta in so s tem poloţajem pomembno vpleteni v 
politiko na najvišji ravni. Pod ministrstva spada še okoli 140 agencij, ki skrbijo za 
direktno implementacijo zakonov v prakso, odgovorne so za konkretne naloge, npr. 
vzpostavljanje in izvajanje standardov. Prav tako so sestavni del vlade neodvisne 
agencije, kakršna je obveščevalna organizacija CIA. 
 
Ob ustanovitvi ameriške drţave očetje naroda niso bili prepričani, ali je ljudstvo na 
dovolj visoki stopnji politične kulture in sposobno izbrati primernega kandidata za 
vodenje drţave. Prav tako so bili v dvomih, ali je prav, da se tako velika moč, kot jo 
ima predsednik ZDA, podeli enemu samemu človeku. Zaradi tega se je osrednja moč 
usmerila v kongres. V današnji dobi, ko ima predsednik ZDA veliko oblastniško moč, 
potekajo volitve tako kot nekdaj posredno, prek volilnega kolegija. Ta je bil sprva 
mišljen kot avtonomno telo pri izbiranju predsednika drţave, danes pa je njegova 
vloga le povzemanje glasovanja drţavljanov. Sestavljen je iz predstavnikov 
posameznih drţav v številu, ki je seštevek predstavnikov drţave v obeh domovih 
kongresa. V ZDA uporabljajo večinski volilni sistem, po katerem dobi najbolj zaţelen 
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predsedniški kandidat določene drţave glasove vseh elektorjev te zvezne drţave. 
Takšen sistem lahko sicer pripelje in je ţe pripeljal do določenih anomalij, nazadnje 
se je to zgodilo na predsedniških volitvah leta 2000, ko je republikanski kandidat 
George W. Bush prejel sicer manj drţavljanskih glasov kakor njegov tekmec, 
demokrat Al Gore, vendar je zaradi večjega števila osvojenih elektorskih glasov on 
postal predsednik Zdruţenih drţav Amerike. 
 
Funkcija predsednika ZDA se je v svoji 200-letni zgodovini v primerjavi z ostalimi 
uradniškimi funkcijami najbolj spreminjala in pridobivala na politični moči, zato so leta 
1951 k ustavi sprejeli 22. amandma, ki je število predsedniških mandatov za 
posameznega predsednika omejil na dva. 
 
Izvršilni del oblasti je v ZDA ogromen birokratski aparat, ki zaseda 98 % usluţbencev 
javne uprave Zdruţenih drţav, leta 1998 je v številkah to pomenilo 4,2 milijona 
zaposlenih. Od tega zaposlujejo oboroţene sile same 1,4 milijona uniformiranega 
osebja. Ta aparat nadzoruje kongres, ki je edini pristojen za sprejemanje zveznih 
zakonov, ki jih mora izvajati predsednik kot nosilec izvršilne veje oblasti. Poleg tega 
kongres predsedniku tudi odmerja sredstva za njegova dejanja, ki jih s tem tudi 
močno regulira (povzeto po Wikipedija, Politika in uprava Zdruţenih drţav Amerike, 
2009). 
 
Bela hiša je uradna predsedniška rezidenca in pisarna predsednika ter prve dame. V 
zahodnem delu rezidence je t. i. ovalna pisarna, ustanovljena s strani prvega 
predsednika Zdruţenih drţav Amerike, ki je uradna pisarna predsednika in v kateri 
potekajo sestanki med najpomembnejšimi uradniki z vsega sveta. V kabinetu, ki je 
prav tako kot ovalna pisarna situiran v zahodnem krilu hiše, predsednik zbira mnenja 
svojih svetovalcev o mnogih temah, od vprašanj, vezanih na proračun, pa do zadev v 
zvezi z nacionalno varnostjo. V Beli hiši v tem času sedi ţe 44. predsednik. Nekateri 
so bolj kot drugi zaznamovali zgodovino tega naroda. Tako je za primer Abraham 
Lincoln drţavo vodil v njeni drţavljanski vojni (Civil war) in bil vodilna sila pri 
osvoboditvi suţnjev. Franklin Delano Roosevelt je drţavo vodil med drugo svetovno 
vojno, bil je izvoljen štirikrat zapored, najbolj pa je znan po dokumentu »New deal«, s 
katerim so uspeli zmanjšati posledice velike gospodarske krize oz. depresije. John F. 
Kennedy je bil prvi ameriški rimokatoliški predsednik, prav tako je bil najmlajši 
izvoljeni predsednik v zgodovini. Bil je priljubljen voditelj, zato je bilo ljudstvo šokirano 
ob njegovem atentatu leta 1963. Ronald Reagan je bil sprva filmski igralec, vendar 
kasneje tudi uspešen predsednik. Postavil je 4 temelje svobode: liberalizem 
posameznika, ekonomsko priloţnost, globalno demokracijo in nacionalni ponos 
(povzeto po Minogue et al., 2006, str. 206, 207).  
 
Predsednik ZDA je s strani volilnega kolegija (Electoral Colege), katerega člani so 
neposredno izvoljeni s strani volivcev v posameznih drţavah, izvoljen za dobo štirih 
let, z moţnostjo ene ponovne izvolitve. Z inavguracijo postane predsednik prvi človek 
v drţavi, vodja vladne administracije in vrhovni poveljnik oboroţenih sil. Skupaj s 
predsednikom je prav tako za mandat štirih let izvoljen podpredsednik ZDA, ki 
predsedniku pomaga implementirati izvršilne politike. Kabinet je sestavljen iz 15 
članov, ki jih predsednik predlaga v potrditev senatu. Vsak izmed teh je zadolţen za 
določeno področje in je del predsednikove mreţe svetovalcev. V Beli hiši je 
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zaposlenih še okoli 400 ljudi, ki predsedniku nudijo pomoč pri vseh pomembnih 
vprašanjih (povzeto po Minogue et al., 2006, str. 206, 207). 
 
 
3.2.3 Sodna oblast 
 
Sodno oblast v Zdruţenih drţavah Amerike sestavljajo različna sodišča. Med seboj 
se razlikujejo  tako po geografskem področju, ki ga pokrivajo, kot tudi po področjih, 
za katera so pristojna. Najvišji organ, kar se tiče sodne veje oblasti, je v ZDA vrhovno 
sodišče, ki šteje 9 vrhovnih sodnikov. Na to funkcijo so imenovani na predlog 
predsednika drţave, potrditi pa jih mora senat. Če potegnemo vzporednico z našim 
sodnim sistemom, lahko vrhovno sodišče primerjamo z našim ustavnim sodiščem. 
Osnovna naloga obeh je namreč preverjanje skladnosti zakonov z ustavo. V ZDA je 
bila politika sprva skeptična do takšne pravice sodišča, a jo je utrdil in utemeljil 
vrhovni sodnik John Marshall. To pooblastilo sodišča v praksi pomeni predvsem 
opozorilo zakonodajni in izvršilni veji oblasti, ki zakone snujeta, potrjujeta in izvajata. 
Tako je od nastanka drţave pa do leta 1998 bilo razveljavljenih le 127 zakonov. Dalje 
je vrhovno sodišče tudi najvišje pritoţbeno sodišče, vendar na ta nivo prispe le malo 
sodb. Praksa je pokazala, da vrhovno sodišče lahko deluje različno glede na trenutno 
politično situacijo in druţbeno miselnost, čeprav vrhovnih sodnikov ne voli ljudstvo in 
jim je podeljen celo doţivljenjski mandat. To se je pokazalo na primeru programa 
New Deal za odpravo gospodarske depresije, ki je bil prvotno slabo sprejet s strani 
sodne veje oblasti, vendar pa je vrhovno sodišče svoje mnenje spremenilo po tem, 
ko je program potrdilo ljudstvo s ponovno izvolitvijo avtorja programa F. D. 
Roosevelta (povzeto po Wikipedija, Politika in uprava Zdruţenih drţav Amerike, 
2009, in Minogue et al., 2006, str. 212). 
 
Na zvezni ravni je sodni sistem ZDA razdeljen na tri stopnje. Na dnu piramide je 94 
okrajnih sodišč, ki so pristojna za sojenje v primerih kršitve zveznih zakonov ali v 
primerih sporov med pripadniki različnih zveznih drţav. Višje na lestvici je 13 
okroţnih prizivnih sodišč, ki pregledujejo pravilnost izpeljave postopka v smislu 
upoštevanja zakonov, ne ukvarjajo pa se z vsebinskim reševanjem posameznega 
primera. Vrh piramide predstavlja vrhovno sodišče ZDA, ki je zadolţeno za pritoţbe 
na odločbe okroţnih prizivnih sodišč, vendar se v praksi na seznamu njegovih 
obravnav znajdejo le zadeve ustavnega pomena. Poleg naštetih sodišč v sodni 
sistem spadajo tudi nekateri drugi uradi, npr. računsko, davčno ter patentno sodišče. 
Zvezna sodišča opravijo v ZDA le kakšen odstotek vseh sodnih primerov v drţavi, 
ostalo delo opravi lokalno sodstvo. ZDA so znane po velikem številu sporov, ki 
končajo na sodišču, letno tako obravnavajo okoli 25 milijonov primerov, v sodne 
postopke je zaradi tega vsako leto vključenih 10 % prebivalstva. Lokalna sodišča oz. 
sodni organi sodijo po lokalnih predpisih, kar je skozi zgodovino sodstva v ZDA ţe 
vodilo do sporov z zvezno oblastjo. V 60. letih prejšnjega stoletja je prišlo do trenj v 
zvezi z emancipacijo afriških Američanov. Tako kot zvezni je tudi lokalni sodni sistem 
razdeljen na tri nivoje. Najniţji nivo predstavljajo preiskovalna sodišča (trial court), 
višje so apelacijska ali prizivna (appellate court) sodišča, najvišje je drţavno vrhovno 
sodišče (state supreme court). Lokalni sodniki pridejo navadno na svoje poloţaje po 
volitvah ali guvernerjevi postavitvi. 
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V ZDA se povečuje tako število prebivalcev kot število pravd na prebivalca, kar 
pomeni, da so sodišča vedno bolj obremenjena in zasičena s primeri. Kritike sodni 
veji oblasti gredo glede domnevne neenakosti vpletenih strank, saj so ljudje različno 
finančno sposobni zagotavljati si pravno obrambo (povzeto po Wikipedija, Politika in 
uprava Zdruţenih drţav Amerike, 2009). 
 
Pomembnejše odločitve, ki jih je sprejelo vrhovno sodišče, so primer Brown proti 
odboru za izobraţevanje, v katerem je sodišče leta 1954 odločilo, da je rasno ločeno 
izobraţevanje neustavno, kar je vodilo do reforme človekovih pravic med leti 1950 in 
1960. Leta 1956 je bilo prav tako prepovedano ločevanje glede rasne pripadnosti v 
javnem prometu. Leta 1962 so v imenu sekularizacije drţave prepovedali dnevne 
molitve v newyorških javnih šolah. Primer Miranda proti Arizoni je pomemben, ker je 
bil na tej podlagi k ustavi sprejet 5. amandma, po katerem ima osumljenec med 
aretacijo pravico do molka, prav tako pa so neustavni vsi postopki, s katerimi pridejo 
organi pregona do priznanja krivde osumljenca, na način, ki vključuje neupravičeno 
uporabo sile. Ta odločitev je bila sprejeta po tem, ko je bil Ernesto Miranda prisiljen 
priznati krivdo. Obsodba je bila razveljavljena, čeprav so ga kasneje na podlagi novih 
dokazov ponovno spoznali za krivega. Leta 1973 je bila v primeru Roe proti Wade 
sprejeta ena izmed bolj kontroverznih odločitev, ko je vrhovno sodišče odločilo, da je 
splav zakonit. V primeru Teksas proti Johnson je sodišče odločilo, da je v imenu 
svobode govora in izraţanja dovoljeno celo seţiganje nacionalne zastave (povzeto 
po Minogue et al., 2006, str. 212, 213). 
 
 
3.3 PREDSEDNIŠKI SISTEM KOT OBLIKA DRŢAVNE OBLASTI 
 
Večina drţav je organiziranih po načelu delitve oblasti. Načelo se je začelo razvijati v 
17. in 18. stoletju v Angliji, malo kasneje pa še v Franciji. Osnovno vodilo delitve 
oblasti je ločenost posameznih oblastnih funkcij. Vsako funkcijo torej opravlja druga 
oseba oz. drug organ. Te funkcije morajo biti neodvisne druga od druge, vendar pa 
morajo za normalno funkcioniranje drţave med seboj sodelovati in se, kar je 
najpomembnejše, med seboj tudi nadzorovati. To načelo se imenuje sistem zavor in 
ravnovesij (checks and balances).  
 
Na podlagi načela delitve oblasti so se oblikovali različni sistemi organizacije drţavne 
oblasti. Najpogostejša sistema danes sta predsedniški in parlamentarni sistem. 
 
Predsedniški sistem je najdoslednejša izpeljava načela delitve oblasti, nastal pa je z 
ustavo ZDA leta 1787. Ima tri temeljne drţavne organe, in sicer kongres, 
predsednika ZDA in vrhovno sodišče. Ti organi so med seboj neodvisni, vendar pa 
še enkrat poudarimo izrazito vplivno vlogo predsednika. Predsednik drţave je šef 
izvršilno-upravne oblasti (vlade), hkrati pa ima tudi vse funkcije, značilne za vsakega 
predsednika drţave. Ministre, ki sestavljajo vlado, imenuje v soglasju s senatom in so 
mu odgovorni. Predsednik ne more razpustiti kongresa, kongres pa ne more 
odpoklicati predsednika, razen v primeru t. i. impeachmenta. Ta institut se uporablja 
zelo redko, nazadnje so ga neuspešno uporabili proti bivšemu predsedniku Billu 
Clintonu v aferi Lewinsky. Takrat je o njegovi odgovornosti zaradi laganja pod 
prisego predstavniški dom ţe odločil pozitivno, pred klicanjem na odgovornost pred 
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vrhovnim sodiščem pa ga je rešil senat, ki je odločil, da njegova napaka ni bila 
usodna za dobrobit ameriškega naroda. 
 
Predsednik lahko vpliva na kongres s svojimi zakonodajnimi pobudami. Uporabi 
lahko tudi t. i. odloţilni veto, s katerim lahko prepreči, da bi v kongresu sprejet zakon 
začel veljati. O takšnem zakonu mora kongres ponovno glasovati, da bi začel veljati, 
pa ga morata podpreti dve tretjini poslancev. Kongres pa predsednika zavezuje s 
proračunom, ki njegovi administraciji natančno določa prejemke in izdatke. 
 
Stabilnost vlade je odvisna od sestave parlamenta. V ureditvah, kjer vlado voli 
parlament (parlamentarni sistem), podpora vladi navadno ni vprašljiva, v 
predsedniški obliki pa lahko pride do razlik. Tako je imel v ZDA v zadnjih dvajsetih 
letih (z izjemo prvega pol leta vladanja Georga Busha ml.) vsak republikanski 
predsednik v predstavniškem domu večino demokratov in obratno. Zaradi tega lahko 
pride do situacije, ko predsednik s svojimi predlogi in pobudami naleti na gluha ušesa 
poslancev ali pa na nerazumevanje njegovih oz. vladnih potreb po finančnih 
sredstvih. 
 
V Evropi je najbolj znan primer drţave s predsedniškim sistemom Rusija, čeprav 
ameriškega sistema ne prevzema v celoti, je pa tudi za Rusijo značilna izjemno 
vplivna vloga predsednika drţave. 
 
 
3.4 VLADA IN FEDERALNI POLITIČNI SISTEM 
 
Kdo res odloča v ameriški vladi? Tu so štiri teorije, ki skušajo odgovoriti na to 
vprašanje: 
 
1. DEMOKRATIČNA TEORIJA: V demokratični vladi ljudje kontrolirajo 
tiste, ki sprejemajo odločitve. Vlada večina in spoštuje pravice manjšin. 
Na dolgi rok se javne politike prilagajajo in odraţajo preference večine. 
2. ELITISTIČNO-RAZREDNA TEORIJA: Zgornji razredi, elite imajo 
nesorazmerno veliko moč. Politiko oz. politike ustvarja majhno število 
ljudi. 
3. PLURALISTIČNA TEORIJA: Politika kot boj skupin za prevlado nad 
javnimi politikami. Vsaka od številnih skupin v politični areni skuša 
postati odločilna. 
4. HIPERPLURALISTIČNA TEORIJA: Posamezne skupine postanejo tako 
močne, da vlada nima več odločilne vloge. 
 
Ameriška vlada oz. ameriški politični sistem je federativni sistem, saj obsega veliko 
število vlad. Tako v ZDA obstajajo zvezne, drţavne in lokalne vlade. Tu gre za sistem 
delitve oblasti med različnimi vladami. V takšni ureditvi imata dva nivoja vlad 
formalno avtoriteto nad istim ozemljem in istimi ljudmi. 
 
Ameriški federalizem je zelo tekmovalen. Njegovi akterji so drţavne in lokalne vlade, 
katerih glavni cilj je povečanje oz. vzdrţevanje ekonomske produktivnosti njihovih 
drţav oz. regij. Privabiti morajo čim več kapitala in delovne sile. Drţave in mesta 
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medsebojno tekmujejo za gospodarsko rast in razvoj s tem, da skušajo pritegniti 
nova podjetja, ki s seboj prinašajo delovna mesta in dobiček. To še posebej velja za 
industrije visokih tehnologij. Drţavne in lokalne vlade pa se borijo tudi za zvezni 
denar, ki se podeljuje za razne projekte. Guverner drţave ali ţupan mesta, ki ne 
uspe dobiti denarja, je s strani opozicije kritiziran kot neučinkovit.  
 
Drţave ZDA so vse bolj neodvisne pri ustvarjanju svojih razvojnih politik, zlasti na 
področju visokih tehnologij. Načeloma zvezna vlada regulira celotno 
narodnogospodarsko področje ter dovoljuje drţavam, da so samostojne pri 
podrobnostih. Tako imajo drţave moţnost različnih instrumentov, npr. oprostitev 
davkov itd (povzeto po Ferfila, 1992, str. 169–171). 
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4 POLITIČNA PARTICIPACIJA 
 
 
»Politična oz. strankarska razdeljenost ameriškega prebivalstva na enajst skupin: 
 
1. PODJETNIŠKI REPUBLIKANCI (podjetniki) predstavljajo pribliţno 10 % 
odrasle populacije in 16 % verjetnih volivcev. Gre za bogato, izobraţeno 
belo skupino, ki pomeni temelj podpore republikanske stranke. Podjetniški 
republikanci so nasprotniki davkov in javnega, drţavnega trošenja, se 
pravi, da nasprotujejo vmešavanju drţave v gospodarstvo. So relativno 
tolerantni glede vprašanja osebne svobode. 
2. MORALNI REPUBLIKANCI (moralisti) pomenijo 11 % odrasle populacije in 
14 % verjetnih volivcev. Ta skupina zajema populacijo v srednjih letih, tudi 
dohodkovno predstavlja srednji sloj ameriške druţbe. Praviloma ţivi na 
jugu drţave. So pomembna opora stranke, lahko rečemo njena militantna 
predhodnica. Usmerjeni so proti pravici do splava, zagovarjajo verski pouk 
in molitev v šoli. To je ena od najbolj konservativnih ameriških skupin. 
3. POVZPETNEŢI (upbeats) pomenijo 9 % odrasle populacije in 9 % verjetnih 
volivcev. Spadajo v srednji dohodkovni razred in so mlada, optimistična in 
močno proameriško usmerjena skupina, ki je občudovala Ronalda 
Reagana in njegov stil vodenja. Strinja se z naraščanjem vloge drţave v 
ameriški druţbi. 
4. NEPRIZADETI (disaffected): Gre za 9 % odrasle populacije in 7 % 
verjetnih volivcev. Ta skupina je odtujena in pesimistična glede vlade in 
businessa. Skupina občuti finančne probleme, nasprotuje kontroli in 
omejevanju posedovanja oroţja (gun control). Bili so veliki pristaši Ronalda 
Reagana. Od vseh skupin imajo največji odstotek lovcev. 
5. OPAZOVALCI (bystanders): Ta skupina pomeni 11 % odrasle populacije in 
nič procentov verjetnih volivcev. So namreč zelo pasivni v političnem 
ţivljenju, čeprav se po prepričanju nagibajo k demokratom. Za 57 % 
pripadnikov te skupine je vseeno, kdo je izvoljen za predsednika. 
Praviloma gre za mlade in slabo izobraţene Američane. 
6. PRIVRŢENCI (followers) predstavljajo 7 % odrasle populacije in 4 % 
verjetnih volivcev. To skupino tvorijo mladi, slabo izobraţeni in večinoma 
črni in špansko govoreči Američani. Za politiko se minimalno zanimajo, 
njihov problem je zlasti nezaposlenost. Nagibajo se k demokratom. 
7. SVOBODOMISELNIKI (seculars): Predstavljajo 8 % odrasle populacije in 9 
% verjetnih volivcev. Gre za dobro izobraţene, nereligiozne Američane, ki 
iskreno verjamejo v osebno svobodo ter nasprotujejo vse večjim 
oboroţitvenim izdatkom, zakonodaji, ki prepoveduje prekinitev nosečnosti, 
in so proti verski vzgoji v šoli. 11 % te skupine predstavljajo Ţidje. 
8. DEMOKRATI iz šestdesetih let pomenijo 8 % odrasle populacije in 11 % 
verjetnih volivcev. Privrţenci se še ukvarjajo s problemi 60-ih let: okolje, 
drţavljanske pravice, mir. Skupino tvorijo večinoma ţenske ter visoko 
izobraţeni črnci. Glede na strankarsko prepričanje gre za dobro 
informirane demokrate, ki so nezaupljivi do strankarskih prvakov. 
9. NEW DEAL DEMOKRATI (newdealerji): Sem sodi 11 % odrasle populacije 
in 15 % verjetnih volivcev. To so večinoma starejši tradicionalni demokrati, 
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ki občudujejo Franklina D. Rooswelta in Johna F. Kennedyja. Večinoma so 
plavoovratniški (blue collar) ljudje, ki podpirajo socialne izdatke drţave, 
vendar ne usmerjene le proti manjšinam. Od vseh političnih skupin prav oni 
največ časa prebijejo pred televizorji. 
10. PASIVNI REVEŢI: Gre za 7 % odrasle populacije in 6 % verjetnih volivcev. 
Ta skupina sestoji iz starejših ljudi, trdnih demokratov, ki so nekritični do 
ameriških institucij. Tretjina jih je črncev. Podpirajo povečanje socialne 
drţave, druţbeno pravičnost ter so rahlo proti splavu. 
11. STRANKARSKI REVEŢI: To je populacija z najniţjim dohodkom in 
največjimi finančnimi problemi. Obenem pa so to najbolj trdni demokrati. 
Podpirajo druţbeno pravičnost in javno trošenje. 37 % te skupine je črncev. 
 
Politična participacija pomeni najširši spekter vplivanja ljudi na izbor političnih vodij, 
elit in na oblikovanje javnih politik. Tradicionalno se volitve štejejo kot ključno dejanje 
politične aktivnosti« (povzeto po Ferfila, 1992, str. 175–176). 
 
 
4.1 POLITIČNE STRANKE 
 
Stranke so ene izmed številnih političnih skupin in v sodobnih druţbah opravljajo 
številne naloge. Njihov glavni namen pa je sodelovanje na volitvah s ciljem zmagati 
in priti na oblast. Politična stranka je po ekonomistu Downsu skupina moţ in ţena, ki 
si prizadevajo doseči kontrolo nad vladnim aparatom z zmago na volitvah. 
 
Frank Forauf je stranko razdelil na tri dele: stranka kot volilno telo, kot organizacija in 
kot stranka v vladi. Najpomembnejši del ameriške stranke je njena volilna vloga. 
Stranke v ZDA se razlikujejo od evropskih strank. Nimajo uradnega članstva, ni 
članarin, članskih izkaznic, da bi lahko rekli, kdo je član in kdo ne. Če se človek 
smatra kot demokrat, je pač demokrat, čeprav ni nikoli govoril s predstavnikom 
stranke, niti ni sodeloval v kampanji ali tako ali drugače kazal privrţenost eni ali drugi 
stranki (povzeto po Ferfila, 1992, str. 178). 
 
»Stranka kot organizacija je institucija z zveznim uradom, redno zaposlenimi 
usluţbenci, pravilnikom in proračunom. Poleg zveznega ima stranka še urade na 
ravni posameznih drţav in na lokalni ravni. Funkcionarji stranke so lokalni voditelji, 
predsedniki okroţij, predsedniki na nivoju posameznih drţav, delegati drţav v 
zveznem odboru stranke in uradni predstavniki stranke v strankinem uradu v 
Washingtonu. To je strankarski aparat, ki ohranja stranko pri ţivljenju med volitvami. 
Kroji njena pravila, strankarski program, ideološki profil; vodi strankarsko finančno 
poslovanje, zbira denar za prihodnjo volilno kampanjo oz. za plačevanje dolgov iz 
prejšnje volilne kampanje. Išče tudi nove kandidate in organizira konvencije. Temeljni 
cilj strankinega obstoja in aktivnosti pa je seveda zmaga na volitvah« (Ferfila, 1992, 
str. 178). 
 
»Stranka kot del vlade je sestavljena iz tistih strankarskih kandidatov, ki so zmagali 
na volitvah. Čeprav predsednik ZDA, člani kongresa, guvernerji in niţji uradniki 
sodelujejo na volitvah kot demokrati ali republikanci, si niso vedno enotni glede 
posameznih politik. Predsedniki in guvernerji morajo pogosto na vse moţne načine 
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prepričevati člane svoje stranke, ki so na vladnih poloţajih, da podprejo njihove ideje. 
V tej svoji funkciji stranka svoj program pretaka v gospodarstvo in politično stvarnost, 
izpolnjuje svoje volilne obljube ter obenem drţavljane in volivce povezuje z vlado in 
njenim delovanjem« (Ferfila, 1992, str. 178). 
 
Glavna funkcija strank je prav povezovalna vloga – interese ljudi naj bi čim bolj 
optimalno prevedli v vladni jezik oziroma v vladne politike. Poleg strank imajo 
povezovalno funkcijo še razne interesne skupine in pa seveda proces samih volitev, 
kjer je glas ljudi tako ali drugače najbolj izraţen. Naloge stranke so še zbiranje 
različnih interesov, oblikovanje in izvajanje skupnih ciljev druţbe, strukturiranje 
volilnih glasov, vključevanje mnoţice drţavljanov, novačenje voditeljev za javne 
funkcije, oblikovanje javnih politik, …  
 
- Obe ameriški stranki naj bi po raziskavah sodeč dobro opravljale vlogo 
izraţanja volje in interesov ljudi. Z javnomnenjskimi raziskavami so ugotavljali, 
v kolikšni meri je vladajoča stranka izpolnila predvolilne obljube in kako se te 
obljube skladajo z interesi ljudi. Ugotovili pa so tudi, da so republikanci 
praviloma bolj usklajeni z javnim mnenjem, ko gre za status quo, demokrati  
pa takrat, ko se zahtevajo določene spremembe. Tu se kaţe bolj 
konservativna politika republikanske stranke (povzeto po Ferfila, 1992, str. 
178,179 in Fink-Hafner, 2001, str. 18). 
-  Še en dokaz je podnaslov na njeni spletni strani http://www.republicans.org/: 
»The Home of Conservative Opinion in America.« 
 
 
4.2 DELOVANJE STRANKE 
 
Da bi stranka čim bolje opravljala svojo povezovalno funkcijo, bi morala temeljito 
delati na naslednjih področjih: 
 
1. Izbira ustreznih predstavnikov. Strankarsko neopredeljeni v ZDA 
nimajo večjih moţnosti za izvolitev. Nihče ne more biti izvoljen višje 
kot na lokalno raven (pa še to le izjemoma), če ni potrjen s strani 
stranke. 
2. Vodenje kampanj. Zvezne, drţavne in lokalne strankarske uprave 
koordinirajo organizacijo in izpeljavo znamenitih ameriških volilnih 
kampanj. 
3. Usmerjanje, prepričevanje volivcev. Pri opredeljevanju do 
posameznikovih problemov volivci pogosto vedo, za kaj se zavzema 
njihova stranka (npr. za ali proti sindikalni organiziranosti, za 
povečanje ali zmanjšanje proračuna za obrambo, za ali proti splavu), 
ter se odločajo temu primerno. 
4. Oblikovanje in koordiniranje politik. Znotraj zakonodaje in vlade se 
stranke trudijo za oblikovanje in izvajanje določenih politik (Lineberry 







Jasno je, da imajo tako stranke kot njihovi volivci določene cilje. Cilj stranke je priti na 
oblast, ko pa je ta cilj doseţen, se pravo delo pravzaprav šele začne. Vsaka stranka 
si bo čim bolj prizadevala ustreči kar se da širokemu krogu volivcev, kar bi ji 
zagotovilo ponovno izvolitev oz. obstoj na oblasti. Tako stranke pretvarjajo ideje in 
ţelje svojih volivcev v uradne politike, ki prinašajo korist tako volivcem kot strankam 
samim, saj s tem krepijo kredibilnost in kaţejo rezultate njihovega dela.  
 
Vse druge oblike in triki v politični tekmi so manj pomembni od izbire ustreznih politik. 
To je pomembno zaradi predpostavke, da se tako volivci kot stranke in tudi kandidati 
racionalno obnašajo. Če so nekomu cilj čim niţji davki, ta ne bo glasoval za stranke, 
ki obljubljajo povečanje javnih izdatkov. Ali če funkcionarji stranke vedo, da je 
volivcem pomembna zaščita okolja, bodo v program dali velik poudarek ekološkim 
politikam. 
 
V resnici stvar ni tako enoznačna, kot je predstavljena zgoraj. Pride lahko do 
nepopolnih informacij, do napak v komunikaciji, do napačnega razumevanja ţelja 
volivcev in prav tako do napačne interpretacije volilnih programov, zato je teţko 
napisati volilni program, ki naj bi ustrezal povprečnemu volivcu. 
 
Ameriški politični sistem je vedno bil dvostrankarski, le redko se je pojavila tretja 
stranka. Vseskozi se na oblasti izmenjujeta 2 stranki. Značilno za ta sistem je, da ena 
od strank dominira skozi daljše časovno obdobje (povzeto po Ferfila, 1992, str. 179). 
Tu lahko pridem do dveh ugotovitev: 1. Volilno telo je relativno potrpeţljivo in daje 
trenutni oblasti dovolj časa, da s svojo politiko pokaţe vse svoje znanje in skuša 
ustvariti drţavo blaginje po svojih najboljših močeh. 2. Menjava na daljše časovno 
obdobje lahko pomeni tudi leţernost stranke, ki je trenutno na oblasti. Ker je stranka 
ţe dolgo na oblasti, se je polenila, ne dosega več pričakovanih rezultatov, zato volivci 
čutijo nezadovoljstvo in se odločijo za menjavo na oblasti.  
 
V zadnjih desetletjih lahko opazimo štiri značilnosti ameriškega strankarskega 
ţivljenja: 
 
1. »Zmanjšala se je strankarska lojalnost državljanov, čeprav je še vedno močna. 
Narasla je kritičnost (zlasti mladih) do strank. 
2. Strankarska organizacija se je okrepila in postala bolj učinkovita. To še zlasti 
velja za republikance, malo manj za demokrate. Temu sta precej prispevala 
razvoj in uporaba računalnikov v volilnih kampanjah in pri zbiranju denarja. 
Republikanci npr. lahko pišejo pisma vsakemu volivcu, ki je registriran v 
Kaliforniji, ki je volil za Reagana, je star več kot 45 let  in ţivi v hiši, vredni več 
kot 100 tisoč dolarjev. 
3. Profili obeh strank so se bolj izkristalizirali. Včasih so imeli republikanci močno 
liberalno frakcijo, danes pa so konservativci grupirani okoli republikanske, 
liberalci pa okoli demokratske stranke. Larry Sabato je na lestvici strankarske 
opredeljenosti razvrstil različne skupine v ameriški druţbi. Najmočnejši 
občutek strankarske pripadnosti imajo črnci (več kot 80 % jih je predanih 
demokratov), tudi špansko govoreči Američani so močno demokratsko 
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usmerjeni, prav tako kot skupina, ki se opredeljuje za zelo liberalno, ter člani 
sindikatov, nezaposleni in Ţidje. Tipični pristaši republikancev pa so 
konservativci, menedţerji, študentje in tisti, ki ţivijo v predmestjih. 
4. Obe stranki sta financirani bolj kot kdajkoli prej. Najprej republikanci in potem 
še demokrati so se dodobra usposobili v različnih načinih zbiranja denarja. 
Republikancem še vedno uspe zbrati štiri- do petkrat več denarja kot 
demokratom. Morda je prav to prispevalo k večji homogenosti in agresivnosti 
strankarskih vrhov na eni strani ter rahlejši navezavi mnoţic na stranko na 
drugi strani« (Ferfila, 1992, str. 178, 179). 
 
Stranke se srečujejo tudi s problemi znotraj njih samih. Člani demokratske stranke so 
se pred leti strinjali, da je problem stranke v njeni kompetentnosti oz. sposobnosti, da 
vodi drţavo oziroma da o tem prepriča volivce. Voditelji demokratov imajo sloves 
pravičnosti, skrbi za ljudi (od tod tudi njena premoč v kongresu), vendar zaradi 
dvomljivega slovesa glede vodstvenih sposobnosti ne morejo poseči po najvišjih 
mestih, zlasti predsedniškem. 
 
Občasno se ob republikanski in demokratski stranki pojavi (ter po volitvah kmalu 
odmre) še kakšna druga stranka. Te stranke po mnenju analitikov predstavljajo neke 
vrste varnostni ventil političnemu nezadovoljstvu, odpirajo nove in sveţe probleme. 
Lahko se zgodi, da s svojimi glasovi celo odločijo volitve. 
 
Značilno za ameriški dvostrankarski sistem je mlačnost oz. dvoumnost političnega 
dialoga. Obe stranki in njuni predstavniki ostajajo na varni centralni poziciji in se le 
redko opredelijo do posameznega vprašanja. Jasno in nedvoumno stališče bi lahko 
razcepilo volivce. Najbrţ bi bilo v večstrankarskem sistemu politično dogajanje bolj 
zaostreno. Črnci in druge rasne ali verske skupine bi lahko oblikovale radikalne 
organizacije, zeleni bi lahko brezkompromisno zahtevali čiščenje rek, ohranitev 




4.3 POLITIČNE STRANKE V ZDA 
 
Primer, ki ga bom navedel, je sicer eden redkih in se ne dogaja pogosto, vseeno pa 
se mi zdi, da pove dosti o poloţaju političnih strank. 
 
Leta 1978 je bil v kongres izvoljen profesor ekonomije Phil Gramm. Izvoljen je bil kot 
demokrat, vendar so bili tisti, ki so ga izvolili, preteţno konzervativni. Sam je bil 
mnenja, da so njegovi demokratski kolegi v kongresu preveč liberalni. Ponovno je bil 
izvoljen leta 1980, tj. istega leta, kot je predsednik drţave postal Ronald Reagan. 
Čeprav je bil Reagan republikanec, je bil predsednik po volji Gramma. Oba sta bila 
zagovornika zmanjševanja socialnih izdatkov in navdušena nad idejo trošenja v 
vojaške namene. Leta 1981 je Gramm dobil sedeţ v proračunskem odboru, ki 
pregleduje predlagan proračun predsednika in pripravlja verzijo, ki bo sprejemljiva 
predstavniškemu domu. Gramm je bil bolj naklonjen Reaganovi verziji, ki je klestila 
stroške in davke kot verziji njegovih demokratskih kolegov, ki so več denarja hoteli 
nameniti socialnim programom. Gramm se je začel skrivno sestajati z Reaganovim 
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direktorjem za proračun, da bi sestavila alternativni proračun za leto 1982. Zaradi 
tega so ga njegovi kolegi označili kot »lisico v kokošjem gnezdu«. Tako se je 
spomladi 1981 v zvezi s proračunom  prenehal sestajati z demokrati in začel počasi 
prestopati k republikancem. Gramm nosi veliko zaslug za proračun za leto 1981, ki je 
bil naravnan izrazito vojaško in nesocialno. Z njegovim ravnanjem je bila stranka vse 
prej kot zadovoljna. Vendar pa zaradi relativno šibkega poloţaja, ki ga ima stranka v 
kongresu, njeni voditelji pravzaprav ne poskušajo disciplinirati svojih članov, saj za to 
niti nimajo ustreznih sredstev, po drugi strani pa bilo takšnih primerov preveč. 
Vseeno pa je v tem primeru Gramm šel predaleč, zato ga v novem mandatu stranka 
ni ponovno predlagala za članstvo v odboru za proračun. Zaradi tega je vrnil novi 
mandat in napovedal ponovno kandidaturo v istem okroţju, vendar kot kandidat 
republikancev. Tako so bile sklicane posebne volitve, in to v tradicionalnem 
demokratskem okolju, kjer je moral Gramm tekmovati proti devetim kandidatom 
demokratom in enemu liberalcu. Premagal je vseh deset protikandidatov in dokazal, 
da ima za svoja »sporna« dejanja v kongresu še vedno dovolj podpore volivcev, saj 
je dobil kar 55 odstotkov glasov. Republikanci so ga nagradili z mestom v odboru za 
proračun. Leta 1985 je njegova popularnost še zrasla, saj je zlahka dobil mesto v 
drugem domu kongresa kot senator Teksasa. Leta 1988 je na nacionalni konvenciji 
republikancev s svojim govorom napovedal predsedniško kandidaturo Georgea 
Busha (povzeto po Janda et al., 1989, str. 262, 263). 
 
Stranke v ZDA imajo določeno teţo in nedvomno so pomembne v njihovem 
političnem prostoru. Imajo nek ideološki center, vendar so podporniki strank zelo 
različnih političnih nazorov. Podpora stranke je sicer zelo pomembna, ključna je v 
procesu volitev. Vendar kot kaţe naveden primer, je vpliv stranke moţno preseči. 
Tako se samo po sebi postavlja vprašanje, ali je za izvolitev bolj pomembna stranka 
ali so pomembnejši ljudje, ki te stranke zastopajo. Mnogi, predvsem mlajši volivci, so 
mnenja, da so stranke sicer potrebne za demokracijo, da pa po drugi strani niso 
zaupanja vredne in so le v napoto. 
 
Tukaj je pomembno poudariti funkcije političnih strank. One pravzaprav sponzorirajo, 
podpirajo in kandidirajo posameznike za njihove politične funkcije. V tem se 
demokratska in republikanska stranka razlikujeta od interesnih skupin, ki pogosto 
podpirajo posameznike na najrazličnejše načine, nikoli pa jih ne nominirajo kot svoje 
lastne predstavnike. Če se to zgodi, postane interesna skupina politična stranka. 
Avtorji so si edini, da sta za demokratično druţbo potrebni najmanj dve politični 
stranki, ki med seboj tekmujeta za zmago (povzeto po Janda et al., 1989, str. 263). 
 
Po mnenju Kennetha Jande et al. (1989, str. 264) so štiri najpomembnejše funkcije 
političnih strank: 
 
1. Nominacija kandidatov. Politične stranke pripomorejo k demokratični vladi 
preprosto z nominiranjem kandidatov za izvolitev na uradniške poloţaje. V odsotnosti 
strank bi bili volivci soočeni s samooklicanimi kandidati, ki bi zmago iskali na podlagi 
osebnih poznanstev, preko svojega imena in popularnosti. Politične stranke pa preko 
svojih mehanizmov svoje potencialne kandidate natančno preverjajo in ocenjujejo 
njihovo primernost za določene politične poloţaje. Svoje kandidate poznajo veliko 
bolje, kot jih pozna povprečen volivec. Stranke pa poleg ocenjevanja kandidatov tudi 
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same novačijo talentirane posameznike. Na ta način se viša nivo kvalitete strankinih 
kandidatov. 
 
2. Oblikovanje kandidacijskih list. Stranke se pri oblikovanju list osredotočijo na tiste 
kandidate, ki imajo realne moţnosti za zmago. Stranke imajo vseskozi v mislih tiste 
volivce, od katerih so ţe v preteklosti dobile glasove podpore, saj so ti volivci njihova 
baza na naslednjih volitvah. To oteţuje izvolitev nestrankarskih kandidatov, prav tako 
pa zavira nastanek novih strank. Tako imajo realne moţnosti za izvolitev le kandidati 
obeh vodilnih strank. 
 
3. Predlaganje alternativnih vladnih programov. Stranke pomagajo volivcem pri 
njihovi odločitvi tudi s predstavitvijo alternativnih programov, ki jih bodo uresničevali 
njihovi kandidati, če bodo izvoljeni na vodilne poloţaje. Na ta način se lahko volivec 
laţje odloči, čeprav ne ve nič o kvaliteti kandidata. Odloči se na podlagi političnega 
programa stranke, ki je njemu bliţji. Čeprav se predvolilne kampanja tako kot 
kandidati med seboj na posameznih volitvah zelo različni, se programi kandidatov 
glede na strankarsko pripadnost precej razlikujejo. Praviloma kandidati določene 
stranke v svojih programih zastopajo strankarsko ideologijo. V ZDA je bilo dosti 
strank, ki so ţe s svojim imenom natanko povedale svoje usmeritve, npr. 
socialistična, prohibistična ali kmečko-delavska stranka. Navidez nevtralni imeni 
imata obe največji stranki v drţavi, ampak v svojih stališčih navadno zavzemata 
povsem drugačna stališča. 
 
4. Koordinacija ravnanj uradnikov. Politične stranke pomagajo usklajevati delovanje 
javnih usluţbencev. V ZDA je po načelu delitve oblasti ta razdeljena na več nivojev. 
Predsednik in vodje obeh domov kongresa niso zavezani medsebojnemu 
sodelovanju. Zato so politične stranke glavni povezovalni člen teh dveh vej oblasti, 
kar omogoča usklajevanje politik na način, ki omogoča učinkovito vodenje drţave. 
Laţje sodelovanje in oblikovanje politik je seveda v primeru, da je predsednik in 
večina v kongresu iz iste stranke. 
 
 
4.3.1 Dvostrankarski sistem 
 
Zgodovina ameriških političnih strank je pravzaprav zgodba o dveh strankah, ki se 
izmenjujeta na oblasti. V ostalih demokratičnih drţavah je tak vzorec nekoliko 
nenavaden, saj je za njih bolj značilno večstrankarstvo. V ZDA se je takšen sistem 
razvil predvsem zaradi njihovega elektorskega volilnega sistema in procesa politične 
socializacije. V ZDA namreč velja princip enega zmagovalca, ki dobi navadno večino. 
Za en poloţaj se borita dva ali več kandidata, zmaga preprosto tisti, ki dobi največ 
glasov. V drţavah z večjim številom političnih strank imajo proporcionalni volilni 
sistem. Stranke iščejo podporo, da izvoljenih neko minimalno število kandidatov na 
njihovih listah. Sistem izvolitve kandidata, ki dobi navadno večino, prisili ljudi, da 
sodelujejo z eno izmed obeh glavnih strank v ZDA, ki imata realne moţnosti za 
uspeh. Zaradi tega je na njihovem političnem prizorišču prostora le za dve močni 
stranki. Zakoni v ZDA na glasovanje avtomatsko uvrstijo kandidate, ki so na prejšnjih 
volitvah dobili nek minimalni odstotek glasov, medtem ko se morajo kandidati in 
manjše stranke vsakič znova truditi za sodelovanje na volitvah. Jasno je, da imata 
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realne moţnosti za zmago le dve stranki (demokratska in republikanska). Odgovor 
ne vprašanje, zakaj ravno ti dve stranki, je v bitki za predsednika. Predsedniški 
kandidat mora namreč dobiti glasove v vsaki posamezni drţavi od iste stranke, da 
lahko zbere elektorske glasove posamezne drţave. Skozi zgodovino na vrhu nista 
bili vedno demokratska in republikanska stranka, pač pa so se te menjavale. Sta se 
pa ti dve stranki skozi 100-letno politično socializacijo tako utrdili, da imata ţe v 
osnovi praktično neulovljivo prednost pred ostalimi strankami, ki sicer poskušajo streti 
njuno vladavino, ampak večina z nizkim uspehom (povzeto po Janda, et al., 1989, 
str. 277, 278). 
 
 
4.3.2 Republikanska in demokratska stranka 
 
Obe današnji vodilni stranki v Zdruţenih drţavah Amerike imata podporo volivcev ţe 
več generacij, zato sta se v političnem procesu ustalili kot instituciji. Politične stranke 
ne obstajajo od nekdaj, pravzaprav ustava ZDA niti ne omenja političnih strank, 
nobena še niti ni obstajala v času nastanka ustave (povzeto po Janda et al., 1989, 
str. 267). 
 
Leta 1792 je Thomas Jefferson ustanovil demokratsko stranko, ki se je borila za 
Listino svoboščin (Bill of Rights) in proti elitistični federalistični stranki. Leta 1800 je 
bil Jefferson izvoljen kot prvi demokratski predsednik ZDA. Nasledil ga je James 
Madison, ki je okrepil vojaške sile in pomagal zagotoviti ponovno neodvisnost s tem, 
da je porazil Britance v vojni leta 1812. V začetku dvajsetega stoletja je demokratska 
stranka postala vodilna na področju lokalne politike. Leta 1912 je Wilson Woodrow  
postal prvi demokratski predsednik dvajsetega stoletja in je drţavo vodil skozi prvo 
svetovno vojno, zavzemal se je za t. i. League of Nations, ki se je borila za 
razoroţitev, preprečevanje vojn, vzpodbujanje diplomacije in pogajanj o problemih 
med drţavami itd. Ustanovil je tudi t. i. Federal Reserve Board oz. sistem zveznih 
rezerv, prav tako pa so pod njegovim predsedovanjem sprejeli prve zakone za 
dobrobit delavcev in otrok. Harry Truman je v svojem mandatu poskušal odstraniti še 
zadnje rasne in spolne ovire. John F. Kennedy se je zavzemal za prepoved zračnega 
testiranja nuklearnega oroţja. Kennedy in Johnson sta se borila proti segregaciji v 
mnogih juţnih drţavah ZDA. Jimmy Carter je z izvolitvijo leta 1976 poskušal vrniti 
zaupanje v vlado, ki se je po aferi Watergate drastično zmanjšalo. Leta 1992 je bil 
izvoljen Bill Clinton, ki je po 12-letnem predsedovanju republikancev podedoval 
rekordni proračunski primanjkljaj, visoko nezaposlenost in naraščanje kriminala. 
Njegova politika je rezultirala v najdaljši dobi gospodarske rasti. Tako je podedovanih 
290 mrd dolarjev primanjkljaja iz leta 1992 spremenil v preko 200 mrd dolarjev 
proračunskega preseţka. Administracija Clinton/Gore je poskrbela za zmanjšanje 
nezaposlenosti na najniţjo raven v desetletjih in najniţjo stopnjo kriminala v 
generaciji. Clinton je bil tudi prvi ponovno izvoljeni demokratski predsednik po letu 
1936 (povzeto po The Democratic Party, Party History, 2009). 
 
Republikanska stranka je nastala leta 1854, pod taktirko takratnih borcev proti 
suţnjelastništvu. Vodilni moţ takratnih republikancev je bil Abraham Lincoln, pod 
čigar taktirko so sprejeli 13., 14. in 15. amandma, ki so prepovedali suţenjstvo, 
zagotovili enakost pred zakonom in omogočili volilno pravico afriškim Američanom. Iz 
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tega sledi, da so bili prvi »afro-ameriški« kongresniki iz vrst republikancev. Prav tako 
je bila v kongres leta 1917 izvoljena prva ţenska iz vrst republikancev. Ob koncu 19. 
in v začetku 20. stoletja so na predsedniškem mestu dominirali republikanci, medtem 
ko so demokrati dominirali v tridesetih in štiridesetih letih 20. stoletja. Republikanska 
predsednika Reagan in Bush st. sta ZDA popeljala do svetovne velesile tako, da sta 
dobila hladno vojno proti Sovjetski zvezi in s tem osvobodila milijone ljudi izpod 
komunistične oblasti. 
 
Republikanska stranka je na predsedniških volitvah prvič nastopila leta 1856 in je 
kljub dejstvu, da je stranka novoustanovljena, dobila 33 odstotkov glasov. Njihov 
kandidat John Fremont je dobil 11 drţav na severu drţave. Leta 1860 je stranka za 
predsednika nominirala Abrahama Lincolna. Demokrati so bili v globokih nesoglasjih 
glede vprašanja suţenjstva, in so celo razpadli na dve struji. Tako so bili takrat poleg 
republikanskega kandidata še trije kandidati za predsednika, severni in juţni kandidat 
demokratov in še kandidat četrte stranke. Abraham Lincoln je dobil 40 odstotkov 
glasov ljudstva, ostali trije pa niti skupaj niso zbrali dovolj elektorskih glasov, da bi 
preprečili izvolitev republikanca. Te volitve so drţavo razdelile na severni del, ki je 
volil večinoma republikanskega kandidata, in juţni del, ki je bil močno demokratski. 
Zmaga severa nad jugom v drţavljanski vojni je pomenila ustalitev zvestih 
demokratski stranki na jugu. Med leti 1980 in 1920 zato nobeden republikanki 
predsedniški kandidat ni mogel osvojiti niti ene od enajstih juţnih drţav. 90 let so 
imeli demokrati vse od drţavljanske vojne pa do leta 1952 neverjetni vpliv na jugu. 
Izjemi sta bili dve, leta 1920 in 1928, ko so republikanci dobili nekaj drţav na jugu. 
Leta 1952 pa je Dwight Eisenhower presekal vzorec premoči demokratov na jugu 
(povzeto po Janda et al., 1989, str. 271, 272). 
 
Dvostrankarski sistem v ZDA je razvit do te mere, da so volivci zvesti svoji stranki in 
praktično kandidat tretje stranke nima nobenih moţnosti, da dobi volitve. Kandidati 
tretjih strank sicer občasno zmagajo na kakšnih volitvah, navadno na lokalni ali 
drţavni ravni. Od vzpostavitve trenutno veljavnega dvostrankarskega sistema je 
nekaj kandidatov tretjih strank bilo izvoljenih v predstavniški dom, komaj kaj v senat, 
nihče od kandidatov teh strank pa ni postal predsednik Zdruţenih drţav. Od 
vzpostavitve trenutnega strankarskega poloţaja so se oblikovala tri obdobja glede na 
to, kakšno vlogo sta stranki imeli: 
 
1. Obdobje enakovrednosti med letoma 1860 in 1894. Sicer je republikanska 
stranka dobila osem od desetih predsedniških volitev, zato bi jo lahko smatrali 
kot večinsko stranko tega obdobja. Zasluge za to gredo predvsem 
kandidatom, ki so imeli pomembne vloge v drţavljanski vojni in tudi nadvladi 
severa nad jugom. Vendar pa so tako republikanci kot demokrati dobili isto 
število kongresnih volitev in tako vsak po devetkrat v tem obdobju vodili 
kongres.  
2. Obdobje prevlade republikancev med leti 1896 in 1930. Volitve leta 1896 so 
republikance povzdignile do poloţaja prevladujoče politične stranke. V Beli hiši 
je ob hudi gospodarski depresiji sedel demokrat Grover Cleveland. 
Republikanci so za predsednika nominirali Williama McKinleyja, 
konzervativnega guvernerja Ohia, ki je bil za visoko obdavčenje tujega blaga 
in zagovornik ideje o vrednosti denarja, vezanega na vrednost zlata. Raje kot 
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iskanje glasov po vsej drţavi, se je odločil kampanjo voditi kar iz svoje lastne 
drţave. Demokrati, ki so bili v teţavah ţe zaradi gospodarske krize, so za 
svojega kandidata nominirali Williama Jenningsa Bryana, zagovornika 
brezplačnega in neomejenega kovanja srebra, kar je pomenilo pocenitev 
denarja in lahko odplačevanje dolgov skozi inflacijo. Tako se je veliko ljudi 
obrnilo na stran republikancev, nekateri permanentno. McKinley je dobil 
volitve, republikanci pa z njim še večino v predstavniškem domu, kar so 
zadrţali še naslednjih šest volitev. Skoraj neprekinjeno od leta 1896 so 
republikanci imeli nadzor nad predsedovanjem in kongresom, vse do zloma 
borze na Wall Streetu leta 1929, ko je počil velik ekonomski balon in sproţil 
veliko depresijo. 
3. Obdobje prevlade demokartov od leta 1932 naprej. Obdobje vladavine 
republikancev se je končalo z volitvami leta 1932, ko sta se za predsedniški 
poloţaj borila takratni predsednik Herbert Hoover in demokratični izzivalec 
Franklin Delano Roosevelt. Roosevelt je v svojem programu obljubljal nove 
rešitve v boju zoper brezposelnost ter izhod iz velike ekonomske krize. 
Nagovarjal je predvsem delavsko prebivalstvo, srednji liberalni sloj ter nove 
evropejske volivce z volilno pravico. Tako se je oblikovala t. i. Rooseveltova 
koalicija, ki so jo sestavljali demokrati tradicionalnega juga, delavci iz urbanih 
severnih predelov, katoliki, judje in pa belske manjšine. Črnsko prebivalstvo, ki 
je volilo v zelo malem številu, je ostalo zvesto republikancem, t. i. »Lincolnovi 
stranki«. Roosevelt je bil izvoljen, demokrati pa so dobili tudi večino v obeh 
domovih kongresa, kar mu je omogočilo izpeljavo zastavljenih liberalnih 
programov. Poleg tega, da je bil Roosevelt po letu 1932 še trikrat izvoljen, so 
demokrati imeli večino v obeh domovih vse do leta 1980, razen v času 
Eisenhowerjeve administracije v letih 1953 in 54. Kar se tiče predsednikovanja 
po Rooseveltu, so več uspeha imeli republikanci, saj so volitve dobili devetkrat 
za razliko od demokratov, ki so zmagali šestkrat. So pa republikanci z 
Reaganovo zmago leta 1980 po 26 letih dobili nadzor nad senatom, vendar so 
ga šest let kasneje ponovno izgubili. 
 
Volilna struktura se skozi zgodovino spreminja. Tradicionalno demokratski jug to ni 
več, saj je po letu 1952 bil bolj naklonjen republikancem. Zdi se, da je strankarska 
pripadnost kandidata za odločitev volivcev vedno manj pomembna (povzeto po 
Janda et al., 1989, str. 272, 273, 275). 
 
 
4.4 STRANKARSKA ORGANIZIRANOST 
 
Politične stranke so se oblikovale na podlagi druţbenoekonomskih virov in širjenja 
demokratičnih pravic. Vsaka stranka ima politične cilje in opravlja dejavnosti za 
ohranitev ali spremembo veljavnih druţbenih, gospodarskih ali političnih razmer. 
Stranke so poglavitne institucije za obravnavanje in razreševanje  konfliktov v druţbi. 
So tako rekoč posrednik med drţavljani in vlado. Stranke so ključni dejavniki 
sodobnega vladanja, po Mairu so stranke »otroci demokracije«. V demokraciji v 
nasprotju s totalitarizmom prihaja do legitimne menjave oblasti prav preko političnih 
strank (povzeto po Fink-Hafner, D., 2001, str. 16, 17). 
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V ZDA imajo stranke piramidno strukturo, katere vrh predstavljajo zvezna konvencija, 
predsednik in komite; srednji del predstavljajo konvencije in komiteji v posameznih 
drţavah; temelj piramide pa so strankarsko članstvo ter razne (okroţne) organizacije 
in komiteji.  
 
Lokalno strankarstvo je pomembno za pridobivanje glasov in podporo lokalnim in 
drţavnim politikom. Večina politikov gre na poti do nacionalnega nivoja prek drţavne 
stopnje. »V novejši zgodovini izmed vseh ameriških vrhunskih politikov edino general 
Dwight Eisenhower ni predhodno sluţboval na drţavnem nivoju« (Ferfila, B., 1992, 
str. 182). Skoraj vsi se rekrutirajo iz vrst senatorjev, guvernerjev in članov 
predstavniškega doma kongresa. Za izvolitev so zelo pomembne posamezne drţave, 
saj se upošteva načelo »zmagovalec dobi vse«, kar pomeni, da npr. demokrat, ki v 
posamezni drţavi dobi 51 % glasov, na zvezno raven odnese vse t. i. poene, ki so 
dodeljeni tej drţavi. V praksi to pomeni, da je za izvolitev pomembna zmaga v večjih 
drţavah. 
 
Najpomembnejša naloga stranke je organiziranje zvezne konvencije vsaka štiri leta. 
Na njej sestavljajo strankin program in imenujejo predsedniškega in 
podpredsedniškega kandidata. Zvezni komite skrbi za delovanje stranke med dvema 
konvencijama. Predsednik stranke pa opravlja tekoče posle, kot so najemanje 
zaposlenih in finančne zadeve (povzeto po Ferfila, 1992, str. 182). 
 
V ZDA politične stranke predstavljajo male skupine ljudi (ameriško »cadre«), za 
razliko od nekaterih drţav, npr. Kitajske, kjer poznajo mnoţično članstvo v 
komunistični partiji. Te skupinice predstavljajo aktivno članstvo stranke, ki naredijo 
preteţen del posla pridobivanja volivcev. Takšna oblika strankarstva pa ne pomeni, 
da je participacija in vodenje stranke namenjeno le ozkemu, izbranemu krogu ljudi. V 
ZDA se lahko praktično vsak vključi v stranko in se poteguje za zastopanje stranke 
na lokalni, drţavni ali nacionalni ravni. Obe največji stranki ZDA sta decentralizirani, 
saj je v vsaki od 50 zveznih drţav svoja demokratska in republikanska stranka. Na 
drţavni ravni so stalni komiteji, ki usklajujejo aktivnosti strank na drţavni ravni. 
Takšna struktura povzroča pomanjkljivosti v povezavi med zakonodajno in izvršilno 
vejo zveznih vlad. Kandidata za predsednika in podpredsednika drţave nominirata 
stranki na nacionalnem nivoju, medtem ko kandidate za kongresnike nominirajo 
stranke na drţavnem nivoju, z majhnim vplivom nacionalne stranke. Zaradi tega 
stranki ne kontrolirata zakonodajalcev do te meje, kot je to značilno npr. za Veliko 




4.5 INTERESNE SKUPINE 
 
V ZDA je moţno na političnem prizorišču opaziti dva trenda, ki sta med seboj 
povezana. Na eni strani se zmanjšuje udeleţba na volitvah, po drugi pa hitro narašča 
število različnih interesnih skupin (skupine pritiska, skupine s posebnimi interesi in 
lobiji), ki postajajo vse bolj učinkovite pri doseganju svojih ciljev, praviloma pa se ne 
potegujejo za oblast. 
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»Interesna skupina je organiziran skupek posameznikov, ki imajo skupne cilje in 
skušajo vplivati na javno politiko« (Berry v: Ferfila, B., 1992, str. 184). 
 
Interesna skupina torej zdruţuje ljudi s podobnimi ali istimi nazori in pogledi na 
politiko, ki vstopajo v proces oblikovanja politik in s tem skušajo uveljaviti svoje cilje. 
Delujejo na vseh področjih javne uprave, pri vseh fazah oblikovanja in uresničevanja 
politik. 
 
Te skupine imajo veliko širino vseh aktivnosti, s katerimi se ukvarjajo, in prav v tem 
se razlikujejo od političnih strank, ki pa se angaţirajo zlasti okrog volitev pri 
predlaganju in promoviranju kandidatov. Interesne skupine se oglasijo praviloma le 
takrat, ko skušajo doseči, da se sprejme neka odločitev, od katere bodo imeli korist, 
ali pa skušajo preprečiti sprejetje neke odločitve, ki gre njim v škodo. Interesne 
skupine lahko pomenijo odločilen dejavnik podpore posameznim kandidatom, 
načeloma pa javno ne postavljajo svojih kandidatov. 
 
Druga bistvena razlika med politično stranko in interesno skupino je na področju 
oblikovanja politik. Interesne skupine so t. i. agent specialnih politik, medtem ko so 
stranke dejavnik pri oblikovanju politik nasploh. Primer tega je ekološka skupina, ki 
poskuša pred sodišče postaviti onesnaţevalce rek, politika minimalnih mezd pa jih ne 
zanima. Interesna skupina ima torej zelo natančno določene cilje in politike, ki jih 
skuša uresničiti (povzeto po Ferfila, 1992, str. 184 in Ferfila, 2008, str. 365). 
 
Strategije delovanja interesnih skupin so lobiranje, angaţiranje v volilnem procesu, 
pravdanje in komuniciranje z javnostjo.  
 
1. Lobiranje je organizirano komuniciranje s centri odločanja v vladi, s 
ciljem vplivanja na njihove odločitve. Lobist je torej politični 
prepričevalec, ki dela predvsem na zakonodajnem področju. 
2. Volilni inženiring se nanaša v prvi vrsti na skupine, ki delujejo v volilnem 
procesu: financirajo svoje kandidate, vplivajo na strankino strategijo in 
programske opredelitve ter aktivirajo članstvo za sodelovanje v 
kampanji.  
3. Pravdanje je včasih bolj učinkovita strategija delovanja interesnih skupin 
kot lobiranje v procesu nastajanja politik. Na sodiščih je moţno 
nadoknaditi tisto, kar je bilo zamujeno na zakonodajnem področju. S 
tem so bile še posebej uspešne ekološke skupine, pa tudi organizirani 
potrošniki in skupine za drţavljanske pravice. 
4. Image v javnosti je temeljno področje marketinga številnih skupin, saj 
neposredno vpliva na podporo ljudi, posredno pa lahko deluje tudi na 
snovalce politik (policymaker) (povzeto po Ferfila, 1992, str. 182). 
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5 VOLILNI SISTEM V ZDA 
 
 
Volitve poznajo tako v demokratičnih kot tudi v nekoliko manj demokratičnih drţavah, 
le da gre v njih bolj za simbolno nalogo zdruţevanja drţavljanov v podpori 
političnemu vodstvu kot za izbiranje najustreznejših političnih predstavnikov. 
Najpogostejša v sodobnih druţbah je posredna demokracija, v kateri ljudstvo izbira 
svoje predstavnike, ki potem sprejemajo odločitve. Volitve so torej postopek, v 
katerem drţavljani izbirajo svoje predstavnike. Kandidati morajo najprej prepričati 
stranko, da so pravi za določen poloţaj, po tem se morajo prikupiti še volivcem, da si 
zagotovijo njihov glas. Lahko se zgodi, da kandidat niti ni sposoben za opravljanje 
funkcije, ki jo pridobi z izvolitvijo, saj je pomembno le to, da prepriča stranko in pa 
volivce. Tu se kaţe pomanjkljivost večstrankarskega sistema. Vseeno pa je 
pomembno, da imajo drţavljani moţnost izbirati med številnimi kandidati in različnimi 
programi, predvsem pa, da jim je ponujena alternativa trenutni garnituri. Volitve 
morajo biti organizirane pošteno, omogočen mora biti tudi miren prenos oblasti na 
novoizvoljene predstavnike ljudstva. Zagotovljeni morajo biti tudi pogoji za 
vzpostavitev opozicije premagani manjšini (povzeto po Ferfila, 2008, str. 351). 
 
 
5.1 KAMPANJA ZA IZVOLITEV 
 
Za izvolitev na nacionalni ali drţavni ravni sta potrebni dve fazi. Prva faza je pridobiti 
si nominacijo ene od dveh glavnih političnih strank, kar se večinoma zgodi na volitvah 
znotraj stranke same. Ko je kandidat enkrat nominiran s strani stranke, ga čaka 
druga faza, ki je izvolitev na sam poloţaj. V primeru, da kandidat nima 
protikandidata, je takoj izvoljen na poloţaj, sicer pa mora kandidat svojega 
nasprotnika premagati v elektorski kampanji, organizirani tako, da kandidata 
tekmujeta za naklonjenost volivcev. Kampanja dveh kredibilnih kandidatov poteka v 
treh fazah: 
 
1. Gradnja baze. Rekrutirati in organizirati je potrebno ljudi, ki bodo skrbeli za 
prepoznavnost kandidata. Potrebno je zbrati informacije o ravnanju elektorjev 
na preteklih volitvah in jih analizirati. Potrebno je tudi identificirati vire sredstev, 
ki bodo vse dejavnosti financirali. 
2. Priprava strategije. Kampanjo je potrebno osnovati na dejstvih, zakaj voliti 
»našega« kandidata in zakaj nasprotnik ni tako kredibilen. Najpogostejše 
strategije so vodenje kampanje, temelječe na usmerjenost na stranko. Tu je 
poudarek na volivcih, ki se s stranko identificirajo. Druga moţnost je 
usmerjenost kampanje na določeno temo, ki je pomembna določenim 
skupinam ljudi. Tretja strategija daje poudarek na osebnosti kandidata. Pri tej 
se igra na karto kvalitete osebnosti in njenega ugleda. 
3. Pridobivanje glasov. V tej fazi mora kandidat obiskati in se srečati s čim več 
skupinami volivcev. Tema kampanje mora biti prepoznavna. Odzvati se je 
potrebno na nasprotnikove argumente in jim nasprotovati. Simpatizerje je 
potrebno prepričati, da gredo na volišča.  
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Na oblikovanje takšne kampanje vpliva veliko dejavnikov. Med njimi je 
najpomembnejši, ali se kandidat poteguje za nominacijo ali za sam poloţaj (povzeto 





V Zdruţenih drţavah so ena glavnih značilnosti procesa nominacije v političnih 
strankah volitve. Kandidatov za predsednika ali za kongresnike ne določajo 
strankarski voditelji, pač pa so ti izbrani na podlagi primarnih volitev. Več kot polovica 
političnih strank po vsem svetu izbira kandidate prek lokalnih voditeljev stranke, ti 
kandidati so praviloma potrjeni tudi na nacionalni ravni. 
 
Na primarnih volitvah so nominirani najprimernejši kandidati, tako za nacionalno, 
drţavno in lokalno raven. Gre za volitve znotraj stranke, katerih zmagovalec se bo 
potegoval za poloţaj s kandidatom druge stranke, ki je prav tako bil nominiran na 
primarnih volitvah v svoji stranki. Ta proces izbire je naravnan zelo decentralizirano, 
saj temelji na izbiri tisočih ali celo milijonov ljudi. Primarne volitve za poloţaje v 
okroţjih, drţavah in kongresu so različne vrste glede na to, v kateri drţavi se izvajajo. 
Največ drţav uporablja zaprti tip primarnih volitev, na katerih se morajo volivci 
opredeliti, kateri stranki pripadajo, da lahko glasujejo. Nekaj drţav se posluţuje 
odprtih primarnih volitev, kjer volivcem ni potrebno izraziti pripadnosti, vendar lahko 
sodelujejo samo pri eni stranki. Tretji način uporabljajo v dveh drţavah. Volivci imajo 
pri tem načinu moţnost glasovati za kandidate obeh strank za vse poloţaje. 
Poznavalci menijo, da uporaba zaprtih primarnih volitev krepi organizacijo stranke, 
zadnji način pa jo slabi. Bolj pomembno kot to, kakšne primarne volitve uporabljajo, 
je pomembno dejstvo, da za izbiranje svojih kandidatov dejansko uporabljajo volitve. 
Prepuščanje izbire strankinih kandidatov volivcem pomeni močno decentralizacijo 
moči v ameriških strankah. Ta se odraţa predvsem v kampanjah za nominacijo 
predsednika drţave. Strankine predsedniške kandidate izberejo delegati na 
nacionalni konvenciji poleti, pred volitvami, ki v ZDA potekajo vsaka štiri leta, na drugi 
torek v novembru. Mimo so časi, ko so kandidata na nacionalni konvenciji izbrali 
vrhovi političnih strank. Danes se morajo kandidati boriti za delegate v vsaki drţavi. 
Nacionalni zakon, ki bi določal, kako morajo stranke v drţavah izbirati delegate za 
nacionalno konvencijo, ne obstaja. Tako so stranke na drţavnem nivoju oblikovale 
različne postopke, ki se pogosto med demokrati in republikanci razlikujejo celo v isti 
drţavi. Najpomembnejša razlika v izbiranju delegatov so t. i. primarne predsedniške 
volitve (presidential primary) in strankarska zborovanja (party caucus). Primarne 
predsedniške volitve so posebne vrste predvolitev, na katerih izberejo delegate, ki se 
kasneje udeleţijo nacionalne konvencije. Prvič se je takšen proces izbire delegatov 
uporabil leta 1912. Vse od takrat se na vsakih volitvah takšen proces izvede v vsaj 
dvanajstih drţavah. Ta postopek je vedno prispeval vsaj 33 odstotkov delegatov na 
konvencijo stranke. Obstajata tudi dve vrsti teh predvolitev. V prvem primeru 
podporniki stranke volijo neposredno kandidata, ki ga ţelijo za predsedniškega 
nominiranca. V drugem primeru podporniki volijo delegate za konvencijo, ki so se ali 
pa se niso izrekli, katerega kandidata stranke podpirajo. Po reformah, ki so se 
zgodile v strankah, se je število predsedniških predvolitev leta 1972 začelo 
povečevati. Leta 1988 je bilo tako na njih izbranih 65 odstotkov delegatov obeh 
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strank. Večina preostalih delegatov je izbranih na strankarskih zborovanjih. Danes so 
t. i. strankarska zborovanja sestajanje podpornikov strank na lokalnem nivoju z 
namenom izbrati delegate, ki se potem udeleţijo še sestankov na nivoju okroţij. Ti 
delegati navadno jasno podprejo enega od strankinih kandidatov za predsedniško 
nominacijo. Sestanki na nivoju okroţij so namenjeni izbiri delegatov na višjih ravneh. 
Proces se zaključi z drţavno konvencijo, na kateri dejansko izberejo delegate za 
nacionalno konvencijo. Ta zapleten način nominiranja strankinih kandidatov za 
predsednika ni značilen za nobeno drugo drţavo s strankarskim sistemom, razen za 
ZDA. Predsedniška kampanja se z napovedanimi predsedniškimi kandidaturami 
začne ţe več mesecev prej, preden je sploh izbran kakšen delegat za konvencijo. 
Skozi čas sta se kot prvi pravi test o popularnosti kandidatov uveljavili Iowa in New 
Hampshire, ki tako vsaka štiri leta dobita neverjetno medijsko pozornost. Sicer pa 
imata zborovanje v Iowi in predvolitve v New Hampshiru različni funkciji v procesu 
predsedniške nominacije. Tekmovanje v Iowi ima izločilno vlogo za kandidate, ki ne 
dobijo podore. Tu se ţe pokaţe, kdo ima realne moţnosti in za koga je bolje, da ne 
vztraja v bitki. Predvolitve v New Hampshiru potekajo teden dni po zborovanju v Iowi 
in nakaţejo, kdo od tistih, ki so ţe na zborovanju bili v ospredju, bi lahko bil uspešen 
na splošnih volitvah. Zborovanj, ki lahko trajajo ure in ure, se udeleţuje manj ljudi kot 
jih voli. Leta 1988 je na primer na zborovanju v Iowi prisostvovalo le 11 odstotkov 
vseh volilnih upravičencev, medtem ko jih na predvolitvah v New Hampshiru volilo 
kar 37 odstotkov. Kot najboljši pokazatelj moči kandidatov za nominacijo smatramo 
predvolitve v New Hampshiru, saj so vsi predsedniki med leti 1952 in 1988 najprej 
dobili prav te predvolitve, niso pa vsi najvišje končali na zborovanju v Iowi. Kandidat 
stranke, ki dobi New Hampshire, najverjetneje na koncu dobi tudi nominacijo za 
predsednika ZDA. Ti podatki nakazujejo, da se bo vsaka štiri leta za te predvolitve 
porabilo milijone dolarjev, kandidati pa bodo v tej mali drţavi na severuvzhodu ZDA 
preţiveli ogromno časa in tekmovali za glasove volivcev. Zaradi narave ameriških 
predvolitev, v katerih med seboj tekmujejo kandidati iste politične stranke, strategija 
ni usmerjena na stranko, pač pa delno na nekatera aktualna vprašanja in delno na 
kandidatovo osebnost (povzeto po Janda et al., 1989, str. 290–292). 
 
 
5.1.2 Izvolitev na poloţaj 
 
Poslanci v predstavniškem domu in ena tretjina senatorjev mora biti po nacionalnem 
zakonu izbranih na splošnih volitvah, ki jih organizirajo v »sodih letih«, na prvi torek 
po prvem ponedeljku v novembru. Drţave to priloţnost izkoristijo še za volitve 
številnih drţavnih in lokalnih predstavnikov, kar daje volitvam še večjo »splošnost«. 
Vsaka štiri leta so volitve predsednika, zato tem splošnim volitvam pravijo 
predsedniške volitve. V nasprotju z volilnimi kampanjami drugih drţav po svetu, je v 
ZDA malo kampanj, ki so usmerjene na stranko, pač pa se poudarek daje na 
posameznika, ki kandidira. Pogosto v programih kandidatov niti ni omenjeno ime 
politične stranke. Kampanja, v kateri se promovira predvsem stranko, poteka 
predvsem na področjih, kjer je tradicionalno močna ena politična stranka. Pojavi se 
tudi takrat, ko se sicer priljubljeni kandidat poteguje za ponovno izvolitev. Drugače pa 
so kampanje naravnane izrazito na posameznike in manj na stranke, za katere 
kandidirajo. Takšne kampanje obstajajo zaradi različnih faktorjev. Kandidati se 
zanašajo na svojo lastno ekipo in sami oblikujejo kampanjo za nominacijo, saj ob 
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morebitni zmagi nominacije obdrţijo svojo ekipo in z njo naprej usmerjajo kampanjo 
za splošne volitve. Če se distancirajo od stranke, so v očeh volilnega telesa bolj 
neodvisni od strankinih zahtev in apelov. Še en faktor je povečana uporaba 
elektronskih medijev, s pomočjo katerih lahko kandidati posredujejo lastna, bolj 
osebna sporočila (povzeto po Janda et al., 1989, str. 296). 
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6 PREDSEDNIŠKE VOLITVE 2008 
 
 
Predsedniške volitve v ZDA leta 2008 so bile zanimive zaradi mnogih razlogov. Svojo 
osemletno vladavino je tega leta zaključeval republikanski predsednik George W. 
Bush, ki je bil znan po svojih – kot jih poimenoval Marcel Štefančič jr. – »bushizmih«. 
Gre za njegove številne spodrsljaje v komunikaciji z javnostjo, s katerimi je vedno 
znova zbujal dvome o svoji spodobnosti za ta poloţaj. Po tragičnem terorističnem 
napadu na New York 11. 9. 2001 se je zapletel v vojno proti terorizmu, katera po 
osmih letih še vedno traja in je terjala veliko civilnih in vojaških ţrtev, drţavo pa je 
stala ţe nešteto milijard dolarjev. Bush je svojemu nasledniku drţavo pustil v veliko 
slabšem poloţaju, kot jo je sam dobil od svojega predhodnika Billa Clintona, ki je 
ustvaril proračunski preseţek in dosegel visoko stopnjo zaposlenosti. Prav tako bo 
Bushev naslednik moral povrniti zaupanje Američanov v demokracijo, ki je okrnjeno 
zaradi zapletov na volitvah leta 2000. Ugled ZDA pa bo moral njegov naslednik 
dvigniti tudi pred mednarodno javnostjo. Pred volitvami 2008 se je zdelo, da je 
Amerika naveličana vladavine Busha, njegovih spodrsljajev in napačnih strateških 
odločitev, ki so drţavo pahnile v nezavidljiv poloţaj. Podobna situacija se je dogajala 
ţe na volitvah leta 2004, vendar je na teh volitvah bila najbrţ odločilna situacija, v 
kateri se je drţava nahajala. Bila je sredi vojne v Afganistanu in Iraku, znano pa je 
nepisano pravilo, da se sredi vojne vrhovnih poveljnikov ne menja. Najbrţ je to 
odločilno vplivalo, da je bil na teh volitvah ponovno izvoljen Bush in ne John Kerry, 
sicer veteran vojne v Vietnamu.  
 
Predsedniške volitve 2008 so bile zgodovinskega pomena, saj sta prvič v zgodovini 
drţave imela realne moţnosti za predsedniško nominacijo ţenska ter temnopolti 
kandidat. Za demokratsko nominacijo sta se namreč potegovala ţena bivšega 
predsednika Billa Clintona, senatorka New Yorka Hillary Rodham Clinton, ter 
temnopolti senator Illinoisa Barack Hussein Obama. Na preizkušnji je bila zrelost 
ameriškega naroda, postavljalo se je vprašanje, ali so pripravljeni narediti 
zgodovinski korak in v Belo hišo poslati kot predsednico nekdanjo prvo damo oz. 
potomca afriških Američanov. Ves čas do nominacije sta oba demokratska kandidata 
bojevala teţko bitko in s tem izčrpavala svoje volilne štabe. To je na drugi strani 
mirno spremljal republikanski kandidat za predsednika senator Arizone John McCain, 
ki je do nominacije imel laţjo pot kot Barack Obama, ki je na koncu osvojil 
demokratsko nominacijo za predsednika ZDA. 
 
 
6.1 ZBOROVANJE V IOWI IN PREDVOLITVE V NEW HAMPSHIRU 2008 
 
Po tradiciji se tako za demokrate kot republikance zborovanja v volilnem letu pričnejo 
v Iowi in New Hampshiru. Leta 2008 se je 3. januarja v Iowi zgodilo prvo zborovanje, 
8. januarja pa se je proces nadaljeval s predvolitvami v New Hampshiru (povzeto po 
IOWA Causus 2008, About Iowa Caucuses, 2009). 
 
Sprva so imela zborovanja v Iowi dokaj nepomembno vlogo, leta 1972 pa so se vodje 
demokratske stranke zaradi natrpanega koledarja izbire delegatov odločili, da 
zborovanje v Iowi prestavijo v mesec januar, s tem je ta zvezna drţava postala »prva 
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v drţavi«, kar pomeni, da ji v letu predsedniških volitev pripada prvo zborovanje v 
ZDA (povzeto po Hull, 2008, str. 17). Z uspehom demokratskega kandidata Jimmyja 
Carterja leta 1976 je to zborovanje močno pridobilo na pomenu, saj so tega leta tudi 
republikanci za prvo zborovanje izbrali isto zvezno drţavo, saj so s tem ţeleli privabiti 
medijsko pozornost (povzeto po Hull, 2008, str. 18). Na tem zborovanju se tako od 
leta 1976 naprej pojavi in nabira glasove skoraj vsak resen predsedniški kandidat. 
 
Poznavalci ameriških političnih kampanj so volilno leto 2008 označevali za najbolj 
vznemirljivo doslej, saj je bil pri obeh največjih strankah boj za kandidaturo odprt, ni 
se vedelo, kdo bo zmagal. Največ, 940 delegatov za drţavno konvencijo (37,58 %), 
je v tej zvezni drţavi dobil Barack Obama (povzeto po Richard E. Berg-Andersson, 
Research and Commentary, 2009). 
 
To je prvi korak v večstopenjskem procesu izbire delegatov za demokratsko 
nacionalno konvencijo, na kateri zvezno drţavo Iowo zastopa 57 delegatov. Drugo 
stopnjo predvolilnih zborovanj predstavljajo konvencije na ravni 99 okrajev Iowe. Na 
teh je bil spet najboljši Barack Obama, ki je dobil 51,96 % delegatov. Na tretji stopnji, 
ki poteka na ravni kongresnih okroţij Iowe, dejansko prvič izvolijo delegate, ki 
potujejo na nacionalno konvencijo v Denver. Na tej stopnji so demokrati 26. aprila 
izbrali 29 delegatov in 5 nadomestnih delegatov. 28. junija je potekala drţavna 
konvencija, ki pomeni zadnjo stopnjo v izbiri delegatov, ki bodo Iowo predstavljali na 
nacionalni konvenciji. Izbrali so še preostalih 16 delegatov. 12 od 57 demokratskih 
delegatov je neopredeljenih, ostali so opredeljeni. 
 
Republikanska zborovanja v Iowi so nekoliko enostavnejša, vsi izbrani delegati pa so 
v nasprotju z demokratskimi neopredeljeni. Na prvi stopnji teh zborovanjih je kasnejši 
republikanski nominiranec John McCain dobil le 13,03 % delegatov, kar ga je uvrstilo 
šele na 4. mesto. Na zadnji, četrti stopnji so republikanci formalno izbrali 37 od 40 
nacionalnih delegatov, ki so razdeljeni po naslednjem ključu: 15 delegatov je iz petih 
kongresnih okroţij Iowe, 10 je t. i. »at large« kandidatov, 12 je »bonus« kandidatov, 3 
mesta pa so rezervirana za strankarske veljake (povzeto po Richard E. Berg-
Andersson, Research and Commentary, 2009). 
 
V zvezni drţavi New Hampshire se je leta 1920 začela tradicija prvih predsedniških 
predvolitev v drţavi. Vse do danes so po tradiciji in tudi po zakonu  predvolitve v New 
Hampshiru na vrsti kot prve v vrsti predvolitev, ki se odvijejo v volilnem letu (povzeto 
po New Hampshire Political Library, 2009). 
 
8. januarja je demokratska kandidatka Hillary R. Clinton na predvolitvah v New 
Hampshiru dosegla 39,09 % in premagala Baracka Obamo, ki je dosegel nekaj 
odstotkov manj (povzeto po Richard E. Berg-Andersson, Research and Commentary, 
2009). 
 
V republikanskem taboru je slavil John McCain, ki je s 37,01 % relativno gladko 
premagal drugo uvrščenega Mitta Romneyja, ki je zbral 31,57 % glasov (povzeto po 
Richard E. Berg-Andersson, Research and Commentary, 2009). 
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Iowa in New Hampshire imata nedvomno velik vpliv na potek predvolilne kampanje, 
čeprav prispevata relativno majhno število delegatov za nacionalne strankarske 
konvencije. Število dni, ki jih kandidat nameni Iowi, pozitivno vpliva na odstotek 
glasov, ki jih kandidat dobi na zborovanjih (povzeto po Hull, 2008, str. 92–94). Do 
enakega zaključka pridemo z analizo zadnjih devetih strankarskih predvolitev od leta 
1976 do 2008. Kar 17 od 18 strankarskih nominacij je šlo v roke kandidatom, ki so 
zmagali na zborovanjih v Iowi ali na predvolitvah v New Hampshiru. Velik vpil na 
takšen trend imajo zagotovo mediji, saj je medijska pokritost velika, kandidati pa to s 
pridom izkoriščajo. Takrat opravijo številna srečanja z volivci, kar pozitivno vpliva na 
njihovo priljubljenost in prepoznavnost. Podobno meni Sandy L. Maisel, ki v svojem 
delu American politilcal parties and elections ugotavlja, da se vodilni kandidati 
osredotočajo na Iowo in New Hampshire, kar daje tema dvema drţavama neverjeten, 
po mnenju mnogih neupravičen vpliv (povzeto po Maisel, 2007, str. 99). Druga 
pozitivna stran dobrega začetnega rezultat je finančnega značaja. Dober rezultat za 
sabo povleče večje moţnosti za nove donacije oz. finančne prilive, ki so še kako 
pomembni za nadaljnjo kampanjo (Haskell, 1996).  Po drugi strani pa slab rezultat 
lahko negativno vpliva na kasnejši razvoj dogodkov tudi za kandidate, ki so sicer 
imeli potencialne moţnosti za uspeh. To se v predsedniški kampanji 2008 zelo dobro 
videlo na primeru republikanskega kandidata Rudyja Giulianija, katerega vodstvo 
kampanje se je odločilo preskočiti zborovanje v Iowi ter predvolitve v New 
Hampshiru. Kljub temu da je veljal za enega glavnih favoritov za nominacijo, je zaradi 
teh in še nekaterih drugih strateških napak (prevelik poudarek je dajal promocijskim 
pismom, v štabu je imel svetovalce brez ustreznih izkušenj na nacionalni ravni) 




6.2 NACIONALNE STRANKARSKE KONVENCIJE 
 
Nekoč so imele nacionalne strankarske konvencije v ZDA drugačen pomen, kot ga 
imajo danes. Na njih so se odvijali srditi boji med strankarskimi veljaki, izkušenimi 
kongresniki in guvernerji, ki so se borili za strankarsko nominacijo. Konvencije so bile 
prizorišče burnih razprav med kandidati. Leta 1924 so tako na demokratski konvenciji 
bili potrebni kar 103 krogi glasovanj, da so dobili nominiranca za predsednika 
(Panagopoulos, 2008, str. 1, 2). Prednost so na takratnih konvencijah imeli »notranji« 
ljudje, saj so delegati po pravilu upoštevali navodila strankarskih voditeljev. Sistem se 
je začel spreminjati z oţivitvijo zanimanja za predsedniške predvolitve po drugi 
svetovni vojni. Nekdaj zaprt sistem selekcije kandidatov se je spremenil v sistem, v 
katerem imajo boljše moţnosti za uspeh »avtsajderji« (McCormick, 1982). Danes 
imajo največji vpliv na izbiro kandidata predvolitve in zborovanja. Od leta 1960 naprej 
so uspehe poţeli kandidati, ki so se najbolje odrezali na predvolitvah. Danes so 
nacionalne konvencije medijsko izjemno pokrite prireditve, pa čeprav je rezultat 
glasovanja praktično znan ţe vnaprej. Konvencije so v funkciji ceremonialne potrditve 
ter legitimacije kandidata, ki si je skozi dolg proces predvolitev in zborovanj zagotovil 
zadostno število delegatskih glasov za predsedniško nominacijo. Na njih stranki s 
privrţenci podpreta vsaka svojega zmagovalca in v javnosti poskušata prikazati 




Prva nacionalno konvencijo izvede stranka, ki ni na oblasti, saj naj bi bila stranka, ki 
je na oblasti, bolj enotna in naj bi potrebovala manj časa za pripravo na volitve 
(povzeto po Schantz, 1996, str. 19–20). Za nacionalne konvencije se potroši veliko 
denarja, saj organizacija konvencije ne sodi pod stroge predpise o financiranju 
predsedniške kampanje, pač pa se le-te smatrajo kot promocija mesta gostitelja 
konvencije. Za organizacijo se lahko tako porabi neomejena količina t. i. mehkih 
sredstev, ki ni podvrţena zvezni regulaciji. Takšen način financiranja dopušča 
moţnost kupovanja vpliva velikim korporacijam ter interesnim skupinam. Obe največji 
stranki izbirata delegate za nacionalno konvencijo po zvezni zakonodaji, čeprav se 
od strank v posamezni zvezni drţavi pričakuje, da bodo uporabile pravila, ki so 
skladna s pravili nacionalne stranke. Če drţave tega načela ne upoštevajo, jih lahko 
doleti kazen v obliki zmanjšanja števila delegatov za nacionalno konvencijo.  
 
Med strankam je kar nekaj pomembnih razlik v tem, na kakšen način katera izbira 
delegate za nacionalno konvencijo. Razlike se pojavijo v številu delegatov, ki jih 
posamezna stranka nameni določeni zvezni drţavi, prav tako je način izbire 
delegatov drugačen pri demokratih kot pri republikancih. Stranki uporabljata različne 
formule, s katerimi določita število delegatov, ki na nacionalni konvenciji pripade 
posamezni zvezni drţavi. Te formule se lahko razlikujejo od konvencije do 
konvencije, v njih pa se upoštevata predvsem dva dejavnika, to sta število 
prebivalcev drţave ter uspeh na preteklih volitvah v zvezni drţavi. Pri demokratih je 
nekaj delegatskih mest rezerviranih tudi za izvoljene uradnike, kot so člani kongresa, 
guvernerji, drţavi uradniki, strankarski voditelji in še kateri. Iz tega izhaja ugotovitev, 




6.2.1 Nacionalna konvencija demokratov Denver, 2008 
 
Odbor za pravila in lokalne predpise je še pred začetkom konvencije v Denverju 
kaznoval delegaciji Floride in Michigana s prepovedjo udeleţbe na nacionalni 
konvenciji, saj so  v obeh drţavah predvolitve izvedli v nasprotju z datumi, določenimi 
















Table 1: Demokratske predvolitve v Michiganu, 15. januarja 2008 
 
Kandidat/-ka Število prejetih glasov Deleţ v % 
Hillary Clinton 328.309 55,23 
»nevtralni« 238.168 40,07 
Dennis Kuchinich 21.715 3,65 
Chris Dodd 3.845 0,65 
Mike Gravel 2.361 0,4 
Vir: 
(povzeto po Richard E. Berg-Andersson, Research and Commentary, 2009) 
 
Table 2: Demokratske predvolitve na Floridi, 29. januar 2008 
 
Kandidat/-ka Število prejetih glasov Deleţ v % 
Hillary Clinton 870.986 49,77 
Barack Obama 576.214 32,93 
John Edwards 251.562 14,38 
Joe Biden 15.704 0,90 
 Bill Richardson 14.999 0,86 
Dennis Kuchinich 9.703 0,55 
Chris Dodd 5.477 0,31 
Mike Gravel 5.275 0,30 
Vir: 
(povzeto po Richard E. Berg-Andersson, Research and Commentary, 2009) 
 
Boj za nominacijo med Obamo in Clintonovo, ki je ves čas predvolitev zaostajala, se 
je zaostroval, zato so kljub predhodnemu strinjanju s kaznovanjem kršiteljev 
zagovorniki Hillary Clinton zahtevali, da se predvolitve v dveh spornih drţavah 
priznajo, da morajo izbrani kandidati, dodeljeni tema drţavama, odsevati ljudsko voljo 
ter da naj na nacionalni konvenciji sodelujeta delegaciji iz Floride in Michigana v polni 
sestavi. 
 
Odbor za pravila in lokalne predpise je najprej odločil, da smeta delegaciji Floride in 
Michigana na nacionalni konvenciji sodelovati v celoti, vendar se jima odvzame 
polovico glasov (The Democratic party 2008). Na predvečer uradnega začetka 
konvencije v Denverju je isti odbor spremenil svojo odločitev ter odločil, da bodo 
glasovi delegatov iz kaznovanih drţav veljali v celoti.  
 
Glavnino demokratskih delegatov oz. okoli 3000 delegatov so med 50 zveznih drţav 
in Okroţje Kolumbije razdelili po formuli, ki daje enako teţo vsoti vseh glasov, ki so 
jih volivci v posamezni zvezni drţavi na zadnjih treh predsedniških volitvah namenili 
demokratskim kandidatom in razmerju med številom drţavnih elektorskih glasov in 
skupnim številom elektorskih glasov. Na konvenciji je sodelovalo 4440 delegatov, od 







6.2.1.1 Prvi dan demokratske konvencije – »One Nation« 
 
Prvi dan konvencije so demokrati poimenovali »En Narod«, namenjen pa je bil 
predstavitvi Obamovega ţivljenja. Predstavili so ga kot človeka, katerega ţivljenje je 
polno naporov, priloţnosti in odgovornosti, kar je vzporednica z ţivljenji vseh 
Američanov. Osrednja govorka prvega dne je bila soproga kandidata za predsednika 
ZDA Michelle Obama, ki je v celotnem procesu predvolilne kampanje aktivno 
pomagala soprogu. Med drugimi je nastopil tudi senator iz Massachusettsa Edward 
M. Kennedy, predstavnik t. i. Kennedyjevega klana, zelo spoštovani član kongresa, ki 
je kot starosta demokratov simbolično predal ţezlo stranke prihodnji generaciji, ki jo 
po njegovem predstavlja Barack Obama. Nastopila je tudi prva predsednica 
ameriškega kongresa v zgodovini Nancy Pelosi, ki je pozvala k enotnosti stranke. 
 
6.2.1.2 Drugi dan demokratske konvencije – »Renewing America's Promise« 
  
Drugi dan konvencije je imel naziv »Obnovitev ameriške obljube«, ki je odseval 
pogled demokratskega kandidata na notranje politična vprašanja. Govora je bilo tudi 
o gospodarskih vprašanjih. Za govorniškim pultom je nastopila senatorka New Yorka 
Hillary Clinton, katere poloţaj oz. vloga na konvenciji dolgo ni bila jasna, predvsem 
zaradi ostrega in dolgo trajajočega predvolilnega boja z Obamo. Ta se je naposled 
odločil, da ji nameni osrednjo vlogo drugi dan konvencije, kar je po mojem mnenju bil 
edini logični zaključek, saj je s to potezo pridobil simpatije njenih privrţencev in ob 
enem skušal odbiti njihovo podporo na volitvah. Drugi dan je nastopil še nekdanji 
guverner Virginije Mark Warner, ki je nekaj časa veljal za predsedniškega kandidata, 
kasneje se je odločil kandidirati za senatorja. Imel je osrednji govor, namenjen 
obetavnim politikom. To vlogo je na volitvah 2004 imel prav Barack Obama. 
 
6.2.1.3 Tretji dan demokratske konvencije – »Securing Americs's Future« 
 
Tretji dan je bil poimenovan »Zagotoviti prihodnost Ameriki«, osrednja pozornost pa 
namenjena obrambni in zunanji politiki ter uradni potrditvi Joeja Bidna za 
podpredsednika. Ta dan so delegati formalno prvič oddali svoj glas na konvenciji. 
Obstajata dva načina za oddajo glasu. Prvi je glasno odobravanje »acclamation«, pri 
katerem vsi, ki so za, rečejo »aye«, drugi pa t. i. »roll call vote«, pri katerem se 
glasovi delegatov preštejejo. Glasovanje se je, po pozivu Hillary Clinton delegatom, 
da naj Obamovo nominacijo podprejo z glasnim odobravanjem, končalo predčasno in 
s tem je Barack Obama postal prvi temnopolti nominiranec kakšne večje stranke v 
zgodovini ZDA. Clintonova je s tem dejanjem razbremenila svoje delegate, ki so bili 
do zadnjega moralno zavezani, da glasujejo zanjo. Kot podpredsedniški kandidat je 
imel govor Joe Biden, poleg njega je nastopil tudi dvainštirideseti predsednik ZDA Bill 
Clinton, ki je aktivno sodeloval pri kampanji svoje ţene Hillary Clinton, z nastopom pa 
si je povrnil ugled, ki je bil na preizkušnji zaradi nasprotovanj, ki so nastali med njim 
in Obamo v času predvolilne kampanje. Tretji dan je nastopil tudi demokratski 
predsedniški kandidat na volitvah leta 2004 in večkrat odlikovani veteran vietnamske 
vojne, ki je ostro napadel republikance in kandidata Johna McCaina na temo 
nacionalne varnosti in zunanjepolitičnih vprašanj. 
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6.2.1.4 Četrti dan demokratske konvencije – »Change You Can Believe In« 
 
Četrti dan so pod geslom »Sprememba, v katero lahko verjamete« nastopili številni 
vojni veterani in vidnejši člani stranke. Osrednji govornik zadnjega dne je bil senator 
Illinoisa in kandidat za predsednika ZDA Barack Obama, ki je prvi temnopolti 
nominiranec večje stranke v zgodovini ZDA. V govoru pred okoli 85.000 ljudmi je 
uradno sprejel nominacijo in spregovoril o svojih vrednotah in orisal razlike med njim 
in njegovim tekmecem McCainom. Govor naj bi gledalo 38,3 milijona gledalcev, kar 
je drugi najbolj gledan govor na katerikoli konvenciji v zgodovini. Poleg njega je bil 
osrednji govornik še nekdanji podpredsednik in nesojeni predsednik ZDA Al Gore, ki 
je eden zmed vplivnejših svetovnih politikov ter glasen zagovornik varovanja okolja, 
kar je bila poleg podpore Obami rdeča nit njegovega nastopa.  
 
Program stranke, ki so ga sprejeli na konvenciji 2008, daje posebno teţo reformi 
zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja, spodbudam gospodarstvu, posodobitvi 
energetske politike, kar vključuje zmanjšanje odvisnosti od tujih dobaviteljev nafte, ter 
investicije v šolstvo in znanost. Na področju zunanje politike so si zadali cilj končati 
vojno v Iraku ter Afganistanu z zmago nad Al Kaido, odgovorno vedenje pri boju proti 
terorizmu, vzpostavitev boljših odnosov s Pakistanom, boj proti širjenju in uporabi 
oroţja za mnoţično uničevanje ter spoštovanje človekovih pravic v sodelovanju z 
Zdruţenimi narodi. V program so zapisali še zavrnitev argumenta nacionalne varnosti 
kot razloga za vohunjenje nad drţavljani, revizijo Domoljubnega zakona, zaprtje 
taborišča Guantanamo na Kubi ter zavzemanje, da se Okroţje Kolumbija prizna kot 
zvezna drţava z vsemi pravicami, kot jih imajo ostale zvezne drţave. 
 
6.2.2 Nacionalna konvencija republikancev Minnesota, 2008 
 
Na republikanskih konvencijah so člani delegacij, uradniki na konvencijah, člani 
Nacionalne republikanske stranke, republikanski guvernerji, senatorji in člani 
Predstavniškega doma Kongresa upravičeni do petminutnega nastopa, izjeme so 
kandidati za predsednika in podpredsednika, katerim je dovoljen petnajstminutni 
nastop (povzeto po GOP, Call for the 2008 Republican National Convention, 2008). 
 
Republikansko nacionalno konvencijo 2008 je sestavljalo: 
- po 10 delegatov iz vsake od 50 zveznih drţav, 
- 2 člana (moški in ţenska) vodstva stranke, vključno s predsednikom iz vsake 
od zveznih drţav in teritorijev (Ameriška Samoa, Guam, Okroţje Kolumbija, 
Severni Marijanski otoki, Portoriko in Deviški otoki), 
- 3 delegati na ravni okroţij za vsakega republikanskega člana kongresnega 
Predstavniškega doma iz vsake od 50 zveznih drţav, 
- 6 splošnih delegatov iz Ameriške Samoe, Guama, Deviških otokov in Severnih 
Marijanskih otokov, 16 iz Okroţja Kolumbija in 20 iz Portorika, 
- 4 ½ delegatov na splošno + določeno število teh delegatov, enako 60 % 
števila elektorskih glasov, iz vsake zvezne drţave, ki je oddala elektorske 
glasove ali večino za republikanskega nominiranca za predsednika ZDA. 
Številke se zaokroţujejo navzgor. Po en delegat na splošno, kot določajo 
pravila, se vsaki zvezni drţavi dodeli tudi, če je v obdobju od zadnjih 
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predsedniških volitev do 1. januarja v letu naslednje nacionalne konvencije 
izvolila republikance na volitvah za guvernerje in niţjih ravneh, 
- 1 splošni delegat se zvezni drţavi dodeli, če je ta zadnjih šest let do 1. 
januarja v letu nove nacionalne konvencije izvolila republikanskega senatorja, 
- če Okroţje Kolumbija svoje elektorske glasove oz. večino njih nameni 
republikanskemu kandidatu za predsednika ZDA, se jim dodatno nameni še 4 
½ splošnega delegata + število teh delegatov, enako 30 % sicer dodeljenih  
delegatov Okroţju Kolumbija (16). Zaokroţuje se navzgor (povzeto po GOP, 
Call for the 2008 Republican National Convention, 2008). 
 
Največji poudarek na konvenciji so dali temi »Drţava na prvem mestu«, s katero so 
Johna McCaina predstavljali kot človeka, ki sluţi svoji domovini in ima dobre 
vodstvene sposobnosti. Skozi celotno konvencijo so poudarjali njegovo vizijo o 
reformiranju vlade, prizadevanju za blaginjo ter zagotavljanju miru za prihodnje 
generacije. 39. republikanske konvencije se je udeleţilo okoli 2.380 izvoljenih 
delegatov in 2.227 nadomestnih delegatov iz 50 zveznih drţav in šestih teritorijev 
(povzeto po GOP, Call for the 2008 Republican National Convention, 2008). 
 
Največja delegacija je prihajala iz zvezne drţave Kalifornije, štela pa je 173 članov, 
medtem ko je najmanjša štela po 9 članov. Takšne so bile delegacije iz Ameriške 
Samoe, Severnih Marjanskih otokov in Guama (povzeto po Richard E. Berg-
Andersson, Research and Commentary, 30. 8. 2008). 
 
6.2.2.1 Prvi dan republikanske konvencije 
 
Program prvega dneva republikanske konvencije je bil zaradi orkana Gustav, ki je 
prizadel ameriške zvezne drţave ob Mehiškem zalivu, spremenjen in skrajšan. Za 
prvi dan so bili napovedani veliki govorniki, ki naj bi Johna McCaina predstavili kot 
človeka, ki na prvo mesto vedno postavi drţavo. Predvideni so bili 43. predsednik 
ZDA George W. Bush, guverner Kalifornije Arnold Schwarzenegger, podpredsednik 
Richard B.  Cheney in neodvisni senator Joseph Liebermann. 
 
Prvi dan je vodstvo konvencije sprejelo politični program stranke ter dalo zeleno luč 
pravilom, s katerimi so nacionalnemu odboru dali pooblastila, da se v dogovoru z 
demokrati za volitve 2012 pripravi nov koledar strankarskih predvolitev, s katerim bi 
preprečili nesmiselno hitenje z začetkom predvolilnega koledarja. 
 
Kot govorci so tako prvi dan nastopili guvernerja iz zveznih drţav, kjer je pustošil 
Gustav, ter prva dama Laura Bush in soproga republikanskega kandidata za 
predsednika. Obe sta v svojem nastopu pozvali k pomoči in darovanju sredstev za 









6.2.2.2 Drugi dan republikanske konvencije 
 
Program drugega dneva je bil zaradi orkana ponovno spremenjen, osrednji temi sta 
bili »Drţava na prvem mestu« in »Sluţenje«. Osrednja govornika sta bila nekdanji 
republikanski senator iz Tennesseeja Fred Thompson in neodvisni senator iz 
Connecticuta Joe Liebermann. Johna McCaina sta prestavila kot preudarnega in 
izkušenega kandidata in predstavila njegovo zgodovino sluţenja drţavi. V vietnamski 
vojni je bil vojni ujetnik, s svojimi dejanji je dokazoval svoj trdni karakter in neomajno 
drţo v kriznih časih. Senator Liebermann je svojo podporo utemeljil s tem, da je John 
McCain predan drţavi, ima dovolj izkušenj in je zavezan k zmagi ZDA v Iraku. 
 
6.2.2.3 Tretji dan republikanske konvencije 
 
Tretji dan, poimenovan »Reforma«, je bil posvečen predstavitvi McCainovih načrtov 
za oţivitev gospodarstva ter nadaljevanje politike spopadanje z izzivi v smislu 
pomagati drugim. Nastopila je guvernerka Aljaske Sarah Palin, ki je kandidatka za 
podpredsednico in je šele druga ţenska v zgodovini ZDA, ki ji je uspelo dobiti 
nominacijo. Predstavila je svojo druţino in ţivljenje, ki predstavlja zgodbo 
ameriškega srednjega razreda. Sebe šteje za reformatorko, v govoru pa je agresivno 
napadla demokratskega kandidata Baracka Obamo. Njen govor naj bi si po podatkih 
raziskovalnega centra Nielsen prek ekranov ogledalo rekordnih 37,2 milijona 
gledalcev, kar je največ v zgodovini govorov podpredsedniških kandidatov (povzeto 
po The Hollywood Reporter, Sarah Palin scores huge viewership at RNC, 2009).  
 
Tretji dan sta nastopili še dve pomembni gospodarstvenici, nekdanja predsednica 
uprave e-Baya Med Whitman in Hewlett-Packarda Carly Fiorine. Nastopila sta še dva 
nekdanja guvernerja ter nekdanji ţupan New Yorka Rudy Giuliani, ki je ostro 
podvomil v Obamove izkušnje, ki naj bi jih imel predsednik ZDA. 
 
Tretji dan se je zaključil s štetjem delegatskih glasov (»roll-call«) za predsedniškega 
kandidata. S tem je John McCain tudi uradno postal kandidat za poloţaj predsednika 
ZDA.  
 
6.2.2.4 Četrti dan republikanske konvencije 
 
Zadnji dan konvencije je bilo največ poudarka dano McCainovi viziji o prihodnosti 
Amerike ter prizadevanju za mir. Med nastopajočimi so se pojavili senator Kansasa 
Sam Brownback in senatorka Juţne Karoline Lindsey Graham, guverner Minnesote 
Tim Pawlenty, soproga predsedniškega kandidata Cindy McCain in osrednji govornik 
John McCain. Njegov nastop je bil po podatkih raziskovalnega centra Nielsen z 38,9 
milijona gledalcev najbolj gledan govor v zgodovini ameriških nacionalnih 
strankarskih konvencij (povzeto po Serjeant, J., John McCain speech draws record 
TV Ratings, 2008). John McCain se je v tem govoru predstavil kot izkušen, 
preudaren kandidat, ki je sposoben sodelovati s člani nasprotne stanke (povzeto po 
GOP, 2008). Republikanci so si za najpomembnejše vsebinske točke zastavili braniti 
narod, podpirati vse junake, ki se za drţavo borijo v vojski, zagotoviti mir, preurediti 
vlado, razvijati ekonomijo v pravo smer, zagotoviti energetsko neodvisnost in varnost, 
dati poudarek varovanju okolja, spremeniti zdravstveni sistem, zagotoviti ustrezen 
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izobraţevalni sistem, ki bo Ameriko servisiral z dobro izobraţenim kadrom, boriti se 
proti kriminalu in ohranjati vrednote (povzeto po 2008 Republican Platform, 2009). 
 
 
6.3 VOLITVE 4. NOVEMBRA 2008 
 
Predsedniške volitve v ZDA tradicionalno potekajo vsaka štiri leta na torek med 2. in 
8. novembrom. Tako so bile predsedniške volitve leta 2008 4. novembra, na njih so 
Američani izbrali elektorje, ki so neposredno izvolili predsednika in podpredsednika 
ZDA. Elektorji imajo proste roke pri odločitvi, katerega kandidata bodo podprli, v 
praksi pa so ţe vnaprej zavezani k podpori določenemu kandidatu, zato tudi vsak 
volivec izbere elektorje, ki bodo v končni fazi podprli njemu ljubšega kandidata. Vsak 
elektor ima po dvanajstem amandmaju pravico, da odda po en glas za predsednika 
in podpredsednika (povzeto po Wikipedija, United States presidential election, 2009). 
Volivci so se 4. novembra 2008 odločali med kandidatoma, ki sta svoji predvolilni 
kampanji gradila na obljubah o drugačni politiki od politike in dejanj Georga W. 
Busha. Odločilni temi zadnjih mesecev kampanje sta bili notranja politika in 
ekonomija, predvsem zaradi začetka velike gospodarske krize. V tem bitki je 
najmlajši senator Barack Obama premagal najstarejšega Johna McCaina. Odločilno 
vlogo je imelo devet drţav, ki so v primerjavi z volitvami 2004 spremenile svojo 
podporo in se leta 2008 odločile za demokrata. Izbrani elektorji so 15. decembra 
glasovali za predsednika in podpredsednika, rezultate so predstavili pred ustanovno 
sejo novega kongresa 8. januarja 2009. Obama je prejel 365 elektorskih glasov, 
njegov protikandidat McCain pa 173. Volitve bodo v zgodovino zapisane kot prve, na 
katerih je predsednik ZDA postal afriški Američan, podpredsednik pa rimokatolik (Joe 
Biden, senator Delawarea). Prav tako so bile to prve volitve, na katerih sta se za 
mesto predsednika potegovala dva trenutna člana senata, za podpredsednika pa 
ţenska (Sarah Palin, guvernerka Aljaske), kot kandidatka republikancev (povzeto po 
Wikipedija, United States presidential election, 2009). 
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7 FINANCIRANJE KAMPANJ 
 
 
Po mnenju enega izmed članov predstavniškega doma, je vsaka predvolilna 
kampanja sestavljena iz štirih delov. To so kandidat, njegove teme, organizacija 
kampanje ter financiranje kampanje. Brez denarja prve tri niso pomembne oz. sploh 
niso izvedljive. Denar je potreben za najem prostorov, plače osebja, telefonske 
račune in poštne storitve, stroške potovanj, volilno literaturo ter seveda oglaševanje v 
mnoţičnih medijih. Glede zbiranja sredstev obstajata dva osnovna principa. Po 
prvem morajo izzivalci zbrati veliko več denarja kot tisti, ki so ţe na poloţaju in se 
borijo za ponovno izvolitev. Več denarja potrebujejo, da izničijo prednost, ki jo imajo 
tisti na poloţajih, in da njihovo ime postane prepoznavno. Ironično pa je to, da tisti na 
poloţajih veliko laţje zbirajo denar, saj lahko s svojim vplivom delajo usluge 
potencialnim donatorjem. Prav tako ljudje pričakujejo, da bodo izvoljeni kandidati, ki 
se potegujejo za ponovno izvolitev. 
 
Drugi princip se pojavi takrat, ko se za poloţaj potegujejo novi kandidati oz. ni 
kandidata, ki bi se potegoval za ponovno izvolitev. V tem primeru morajo kandidati 
manjših strank zbrati več denarja kot kandidati obeh večjih strank, če ţelijo biti 
izvoljeni. Tu je prav tako laţje kandidatom večjih strank, saj imajo več moţnosti za 
izvolitev. Ljudje tudi raje prispevajo zmagovalcem kot poraţencem. Kot smo ugotovili, 
je izzivalcem in kandidatom manjšinskih strank teţje zbrati denar, da pa bi zmagali 
na volitvah, morajo ti zbrati več denarja od kandidatov, ki se borijo za obstanek na 
poloţaju, ter kandidatov večjih strank. 
 
Zbiranje sredstev za kampanje je regulirano z nacionalnimi in drţavnimi predpisi, ki 
se razlikujejo glede na to, ali gre za nacionalne, drţavne ali lokalne volitve. Zakoni so 
tudi različni na nacionalni ravni, odvisno, ali gre za predsedniške ali kongresne 
volitve. Strogi zakoni o financiranju kampanj so v Ameriki relativno novi. Prvi zakoni o 
omejevanju prispevkov in porabi sredstev so imeli veliko pomanjkljivosti in so jih 
stranke spretno izigravale. V obdobju reformiranja strank je bil leta 1971 sprejet 
Zvezni zakon o volilni kampanji (FECA-Federal election campaign act), ki je 
implementiral nova stroga pravila o poročanju o vseh prihodkih in izdatkih volilne 
kampanje. Po sprejetju tega zakona so se hitro pokazale pomanjkljivosti starih 
predpisov, saj so kandidati za kongresnike leta 1968 prikazali 8,5 milijonov dolarjev 
porabe, enako število kandidatov je štiri leta kasneje pod novo zakonodajo prikazalo 
88,9 milijona dolarjev. K novemu zakonu so kasneje sprejeli še nekaj amandmajev. 
Leta 1974 so z amandmajem ustanovili Zvezno volilno komisijo (FEC-Federal 
election commission), ki naj bi skrbela za uspešno implementacijo zakona. FEC tako 
skrbi za upoštevanje omejitev v zvezi s finančnimi prispevki in zahteva popolno 
razkritje izdatkov kampanje. FEC tudi skrbi za javno financiranje predsedniške 
kampanje, ki se je začelo izvajati z volitvami leta 1976 (povzeto po Janda et al., 







7.1 FINANCIRANJE PREDSEDNIŠKE KAMPANJE 
 
 
Predsedniške kampanje so bile vedno drage, debata o načinih zbiranja sredstev pa 
je vedno bila pestra. Na zadnjih predsedniških volitvah leta 1972, preden je bil 
ustanovljen FEC, je Nixonov predvolilni štab porabil več kot 65 milijonov dolarjev. 
Nekaj tega denarja je bilo pridobljenega na nelegalen način, za kar je bilo nekaj 
uradnikov iz njegovega štaba obsojenih in zaprtih. Leta 1974 je v veljavo stopil zakon 
o financiranju kampanj, ki je pod določenimi pogoji dodeljeval javna sredstva 
predsedniškim predvolitvam in kandidatom na splošnih volitvah. Kandidati, ki se 
potegujejo za predsedniško nominacijo, se lahko potegujejo za denar iz zvezne 
blagajne, če v vsaj dvajsetih drţavah zberejo vsaj 5.000 dolarjev iz prispevkov 
posameznikov, ki pa ne smejo biti višji od 250 dolarjev. S tem kandidat pokaţe, da 
mu volivci zaupajo in je upravičen do javnih sredstev, katerih količina je odvisna od 
tega, koliko prispevkov je kandidatu uspelo zbrati. Da bi zmanjšali vlogo velikih 
zasebnih donatorjev in njihovih interesov na predsedniških volitvah, so v ta namen 
ustanovili poseben sklad, ki kandidatom ponuja javno financiranje kampanj 
predvolitev in glavnih volitev, strankam pa sofinanciranje nacionalnih konvencij. 
Višina javnega denarja za pripravo konvencij je različna od predsedniških do 
predsedniških volitev, vsaka od obeh velikih političnih strank je upravičena do 4 
milijonov dolarjev plus indeks usklajevanja cen ţivljenjskih potrebščin oz. COLA 
(»cost of living adjustment«). Enako je za podporo kandidatom višina denarnih 
sredstev odvisna od naraslih stroškov ţivljenja. Predsedniški kandidati glavnih strank 
so upravičeni do javnih sredstev v višini 20 milijonov dolarjev plus COLA za 
kampanjo na glavnih volitvah. Kandidati so, kar zadeva finance in porabo sredstev, 
pod strogim nadzorom drugih kandidatov in strank, prav tako jih budno spremljajo 
mediji, zato naj bi bilo pri prihodkih in izdatkih v predvolilnih kampanjah malo prostora 
za korupcijsko dejavnost. Zakoni, ki so reformirali financiranje kampanj, so povzročili 
nekakšno odcepitev kandidatov od svojih strank, saj so denar dobili neposredno oni 
sami in so svoje štabe okrepili s številnimi odvetniki in računovodji. S tem so stranke 
izgubile del svojih nalog, njihova vloga se je v predvolilnih kampanjah zmanjšala 
(povzeto po McCormick, 1982, 231). Amandmaji, ki jih je kongres sprejel k 
zakonodaji o financiranju volitev (1974), so bili po mnenju vrhovnega sodišča najbolj 
obseţne reforme, ki so se do sedaj zgodile. Vrhovno sodišče je posredovalo dve 
sodbi, ki sta se nanašali na omejitev stroškov porabe javnih sredstev. V sodbi 
»Buckley vs. Valeo« iz leta 1976 je sodišče odločilo, da ni omejitve porabe sredstev, 
ki jih kampanje, politične stranke in interesne skupine porabijo za komuniciranje z 
volivci, saj bi bilo to v nasprotju s prvim amandmajem k ustavi, ki se nanaša na 
svobodo govora. To velja za tiste kandidate, ki se ne odločijo za sredstva iz javnega 
sklada. Sodba je tudi določila nekatere omejitve glede virov financiranja in entitet, ki 
so vpletene v volitve. Glede vsote denarja, namenjenega komuniciranju z volivci, pa 
je sodišče odločilo, da so omejitve nedopustne restrikcije svobode govora. (sodba) 
Cantor (2004) meni, da so s tem, ko so izenačili pravico do trošenja denarja s pravico 
do svobode govora, in poudarili razliko med prejetim in potrošenim denarjem 
pomembno vplivali na regulacijo in pretok denarja v ameriški politiki (Cantor, 2004). V 
sodbi »RNC vs. FEC« (1980) so potrdili, da je omejitev stroškov porabe za 
predsedniške kandidate, ki so sprejeli denar iz javnega sklada, ustavna. (sodba) 
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Javni sklad za predsedniške volitve je financiran s pomočjo t. i. »three dollar 
checkoff«, ki pomeni, da lahko vsak ameriški davkoplačevalec iz svoje dohodnine 
nameni tri dolarje za ta sklad. V primeru, da se v en sklad steče dovolj denarja, 
finančni minister sredstva prerazporedi. Na prednostni lestvici so najprej strankarske 
konvencije, predsedniški kandidati na glavnih volitvah in nazadnje kandidati na 
predvolitvah.  
 
Zanimiv je pojav, ko so politični novinarji in analitiki med predsedniškima 
kampanjama leta 2000 in 2004 bili bolj zaskrbljeni in osredotočeni na način 
financiranja kampanj kot na to, kako so bili šteti ali razporejeni glasovi. Leta 2004 sta 
obe največji stranki za predsedniško kampanjo po FECA zakonu dobili 74,6 milijonov 
dolarjev javnega denarja, medtem ko so manjše stranke dobile vsoto, sorazmerno s 
številom glasov, ki so jih zbrale na prejšnjih volitvah, če so presegle 5-odstotni prag. 
Ţe od vsega začetka so stranke vedno znova našle način, kako zaobiti zakon. Leta 
1995 so se pod pokroviteljstvom senatorjev Johna McCaina (Arizona) ter Russa 
Feingolda (Wisconsin) začele aktivnosti s ciljem reformirati predvolilne kampanje. 
Njihov glavni cilj je bil preprečiti zbiranje in porabo t. i. mehkih sredstev (soft money), 
to so sredstva, nad katerimi ni nikakršnega nadzora in se porabljajo v politične 
namene. Pod pretvezo, da gre za promocijo nekih političnih stališč, so prek teh 
sredstev podporo dobivali določeni kandidati. Teh sredstev je bilo med zveznimi 
volitvami leta 1996 kar 900 milijonov dolarjev. Ta sredstva se lahko zbirajo 
neomejeno, prispevajo jih lahko tako sindikati kot korporacije, kar je sporno glede na 
to, da področje ni regulirano. Trda sredstva (hard money) pa so na drugi strani 
prispevki političnim strankam in kandidatom na zveznih volitvah, ki so zbrani in 
porabljeni pod strogim nadzorom zveznega zakona o volitvah, lahko pa se 
uporabljajo za kakršnekoli aktivnosti. Ta sredstva so omejena in ne smejo priti od 
sindikatov ali korporacij. Prispevke, višje od 2300 dolarjev, je potrebno prijaviti 
Zveznemu volilnemu odboru. Ves trud, ki sta ga vloţila McCain in Feingold, se je 
pokazal v t. i. BCRA zakonu (Bipartisan campaign reform act), sprejetem leta 2002, ki 
nacionalnim strankam prepoveduje sprejemanje mehkih sredstev. Na ta račun se je 
povečala meja za trda sredstva. Volitve leta 2004 so prve potekale po tem novem 
zakonu. 
 
Tudi ta zakon je pokazal svoje pomanjkljivosti, saj so skupine, ki poskušajo vplivati 
na politični proces, iznašle t. i. Skupine 527. Te skupine so ustanovljene z namenom 
zagovarjati neko stališče, za kar lahko porabijo neomejeno količino denarja. Sicer ne 
smejo podpirati določenega kandidata, lahko pa nasprotujejo tistemu, s katerim se ne 
strinjajo. Ta zakon je tudi pokazal, kako zelo prilagodljive so politične stranke. Zbrali 
so toliko trdih sredstev, da so presegli celo vsoto mehkih in trdih sredstev, 
porabljenih leta 1996. Tudi razporeditev je bila bolj smotrna in strateška, saj so več 
sredstev porabili za drţave, ki so najpomembnejše v volilni kampanji (povzeto po 





Zdruţene drţave Amerike imajo posebno vlogo v svetu. Tam se je sprejela prva 
ustavna listina, ki je še vedno v veljavi. ZDA veljajo za eno izmed prvih drţav, kjer se 
je uveljavila demokracija. K temu je pripomogla predvsem prepoved suţenjstva. V 
ZDA imajo t. i. predsedniški sistem, po katerem ima predsednik drţave zelo veliko 
pristojnosti, za razliko od parlamentarnih sistemov, kjer je predsedniška funkcija 
predvsem protokolarnega pomena. ZDA imajo, kot večina sodobnih drţav, razvito 
načelo delitve oblasti na tri oblastne veje, ki omogočajo sistem zavor in ravnovesij 
(checks and balances). Prednost tega sistema je v tem, da lahko zakonodajna 
(kongres), izvršilna (Predsednik s svojo administracijo) in sodna (Vrhovno sodišče) 
veja – čeprav so samostojne – nadzirajo druga drugo in do določene mere tudi 
vplivajo druga na drugo. To omogoča neko normalno delovanje vseh organov v 
drţavi in preprečuje morebitno samovoljo in zlorabe javnih sluţb. 
 
Kongres je kot zakonodajno telo sestavljen iz predstavniškega doma in senata. 
Predstavniški dom predstavlja vse ljudstvo ZDA, v senatu pa sedita po dva 
predstavnika posamezne zvezne drţave. Ţe od samega začetka parlamentarizma v 
ZDA se na oblasti izmenjujeta dve politični stranki, le redko se je pojavila tudi tretja, 
če pa se je, je sčasoma izgubila na članstvu in izginila s političnega prizorišča. So pa 
te stranke neke vrste varnostni ventil, saj lahko osvetlijo kak problem in spodbudijo 
vladni stranki k reševanju določene problematike, katere se same sicer ne bi lotile. 
Trenutno sta ti dve stranki republikanska in demokratska. Slednji spadajo v bolj 
liberalni pol, zanima jih socialna drţava, povečevanja proračunov za socialne 
transfere. Republikanci so bolj neoliberalno usmerjeni. Praviloma nasprotujejo 
vmešavanju drţave v gospodarstvo in visokim davkom. Ti dve stranki vsaka s svojim 
programom na eni strani privablja morebitne volivce, na drugi pa predstavlja vez med 
ljudmi in vlado in s tem izpolnjuje cilje in pričakovanja ljudi. Je pa za obe stranki 
značilna določena medlost političnega dialoga. Obe strani previdno zavzemata 
stališča in ostajata nekje na politični sredini, saj bi lahko zelo jasno stališče o 
določeni zadevi razcepilo njene volivce. Gre torej za neke vrste igro ali manipulacijo z 
volivci, kjer stranki preizkušata, kako daleč lahko gresta, da ne bi izgubili dragocenih 
glasov. Poleg glavnih dveh političnih strank imajo ZDA še številne interesne skupine, 
ki z lobiranjem in drugimi oblikami pritiska in uveljavljanja svojih ciljev povečujejo 
pestrost političnega prostora. Predsedniške volitve v ZDA so zelo specifične, saj je 
predsednik izvoljen na poloţaj preko t. i. elektorjev in ne neposredno prek volivcev. V 
tem sistemu prideta do izraza obe največji politični stranki, ki praktično celotno  
predvolilno leto posvetita pripravam na volitve. Obe sta zelo dobro organizirani, saj 
imata nalogo izpeljati številne predvolitve in zborovanja, na katerih vsaka zase 
izbirata svojega kandidata za predsednika ZDA. Tu se kaţe izjemna vloga in moč 
obeh strank, saj ostale manjše stranke praktično nimajo moţnosti za uspeh proti tako 
močnima ekipama, ki imata tudi izjemno finančno zaledje za osvojitev 
predsedniškega poloţaja. Leta 2008 so potekale volitve 44. predsednika ZDA, ki so 
po mojem mnenju bile ene izmed bolj zanimivih in nepredvidljivih v zgodovini. 
Demokratska kandidata, karizmatični Barack Obama ter ugledna senatorka in ţena 
bivšega predsednika ZDA Hillary Clinton, sta v svojih predvolilnih kampanjah skušala 
pridobiti podporo za predsedniško nominacijo. Barack Obama si je uspel zagotoviti 
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zadostno število delegatov, njegova stranka se je na nacionalni konvenciji uspela 
poenotiti in za demokratskega nominiranca za predsednika ZDA je izbrala Baracka 
Obamo. Na drugi strani si je v republikanskem taboru nominacijo zagotovil zelo 
spoštovan veteran vietnamske vojne ter uspešen politik John McCain. Predsedniške 
volitve 4. novembra 2008 so se končale z zmago demokratskega nominiranca 
Baracka Obame, ki je 20. januarja 2009 prisegel kot prvi temnopolti predsednik v 
zgodovini ZDA. Gre torej za edinstven dogodek v moderni zgodovini. Sestavni del 
vsakih volitev in predvolilnih kampanj je tudi financiranje le-teh. To področje je 
regulirano s številnimi zakoni in pravili, zdi pa se, da načina, ki bi bil dovolj pregleden, 
še niso našli. Finančni strokovnjaki so praktično vedno korak pred vsemi pravili, 
vedno najdejo pot, kako priti do zadostne količini denarja, da lahko z njim vplivajo na 
potek volitev. Volitve kot takšne potekajo na zelo tradicionalen in ustaljen način, 
praktično ni veliko sprememb, medtem ko je področje financiranja še kako 
spremenljivo področje, ki bo najbrţ tudi v prihodnje doţivelo še veliko sprememb v 
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